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tre ellos, los senadores vSres. Gullón y Las-1 Cruz), no ocurre novedad partieular, salvo i No obstante los esfuerzos realizados por | En todas ellas se nota una gran desanima-
C H ^ T t ^ O 
Cuatro candidatos pa ra u n so lo puesto. 
E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n y e l a l -
calde, vo tan . Suplantaciones . T r i u n f a 
e l candidato m o n á r q u i c o . 
Luchaban por este distrito D . Ulpiano 
Oliveros, monárqu ico ; D . Gregorio Encina, 
He la conjunción republicano-socialista ; clon 
Juan Álvarez, radical, y D . Manuel Caldei-
ÍO, del Centro de Hijos de Madrid . 
Se constituyeron las Mesas _ puntualmen-
te estando la votación desanimada en las 
tmmeras horas de la mañana . 
En la Sección 14 (calle de Pontejos) votó 
á las diez y cuarto el Sr. Barroso, á quien 
le ofrecieron una candidatura republicana, 
que el ministro de la Gobernación rehusó . 
Con el teniente de alcalde del distr i to, 
Pindado, hicieron lo mismo, por lo que 
^nandó detener al gracioso repartidor de la 
candidatura republicana. 
El alcalde también acudió á emit i r su-
fragio en este colegio. 
A l constituirse en él la Mesa se encon-
traron con que no había muebles, tenien-
do que mandar á buscarlos. 
En este distr i to se detuvieron á muchos 
electores falsos, de los cuales quedaron has-
ta últ ima hora en la Comisaría unos seis. 
En la Sección 6.a fué detenido, á pet ición 
íe un candidato radical alto y belicoso, un 
¿uozalbete que intentaba votar. 
Por cierto que este candidato llevó un 
notario á dicho colegio. 
En la 4.* ocurr ió un caso graciosís imo. 
Un sujeto de unos veinticinco años in t en tó 
votar por un cartero. Este, que formaba en 
tres y el diputado señor vizconde de Eza. lo ocurrido al redactor del Heraldo de A/a- los republicanos, desde el primer momento 
En la propia Casa de la Moneda, con en-^drid D . C. J. de Arpe, á quien, al cabo de se observa el tr iunfo de la candidatura mo-
trada por la calle de Serrano, se halla la I un montón de años durante los cuales vie- nárquiea , repfeséiitada por los señores don 
sección 6.a Su presidente, D . José Mar ía I lie >sin in te r rupción siendo votante en la Juan de Dios Raboso y D. Vicente Mar t ín 
Zapata, nos entera de un incidente cómico vsecci¿n I7( se encuentra ayer con que le Arias, y entre la republicana parece tener 
de primer orden, ocurrido en las primeras habían brrado de la l ista, como á los malos mayor aceptación la del Sr. Fe rnández Loza. 
estudiantes. horas de la votación. 
Un individuo se presenta con el rostro 
iluminado por la satisfacción que da el 
cumplimiento de una obligación de patrio-
ta. Da su nombrej y al oir lo, uno de los in -
terventores levaala la cabeza y dirige al 
elector la punta de la nariz, que mome« tos 
Cerno nota digna de mención en este dis-
t r i to hemos de citar el frío espantoso que 
se notaba en todos los colegios electorales. 
En una de las .Secciones de- la' Pibliotcca, 
antes rozaba cOp las l íneas impresas^ d e , " " iuterveütor" republicano decidió ponerse 
nombres. 
Mira el intatventor gu iñando los,. , 
como los pintores quando quieren recoger: taban los nombres de los aspirantes a cou-
bien el efecto de un trazo; se aproxima, se cejales. 
I H C Ü Ü S A 
Los candidatos . 
Por los cuatro concejales que elige este 
distr i to luchan los candidatos siguientes: 
D. José Gaicía Nieto, liberal demócrata ; 
D. José Camacho, ídem ; D. Manuel Garc ía 
retira, pone en su fisonomía una exp res ión 
de asombro, 5' a l fin dice: 
—¡ Querido tío ! ¡ Cómo ha cambiado us-
ted desde hace una semana! 
Total , que el falso tío sale de allí entre 
u n abucheo monstruoso. 
Votaron en esta sección D . Eduardo' Co-
b ián y D . L . Pidal. 
Sin salir de la Casa de la Moneda trope-
zamos con la sección 10, cuyo presidente, 
D . Francisco Marina Relaño , amigo hasta 
las cachas de ejercitar todos sus derechos, 
tiene casi un corps a corps con el elector 
D . Javier I.afóra, porque éste se empeña 
en ser él quien introduzca la papeleta en la 
urna y d presidente no quiere delegar en 
el ciudadano aquella facultad. ¡Quién sabe 
si quer r ía doblar el voto! Antes de las doce 
votaron 120 ciudadanos, entre ellos los se-
ñores Díaz Merry, Zavala y Méndez Alan í s . 
E n el palacio de Bibliotecas y Museos hay 
tres secciones: la 7.a, la 8.a y la 9.a Son pre-
sidentes de ellas, respectivamente, el abo-
gado D . José Moróte, D. Hipól i to Mar t ínez 
¡ y D . Leonardo .Mart ínez . Las listas acusan 
por las rodillas, á manera de./Uim/, el car- i RCveii¿a, k ic i ivr iL 'Fmncisco 'Mom. 'conjun-
0S)| te lón rojo donde, en grandes letras, cons-1 ci('n, republicano-socialista; I ) . Isidoro Ga-
' l io Barrero, ídem ; D . Jasé Carnicero Rodrí-
guez, ídem ; D . Luis de la Vega y Cañas , 
k - .k ra l ; D . Angel García López, indepen-
diente; D . Alvaro Calzado y Orosa, republi-
cano radical; D . Manuel Bcsós Grtega y 
D . Isidro Amorós Abanzo. 
la fila det rás de él, le dio el alto, s u s c i t á n - 1 g mea iü clía ^ ^ y ^ votantes, tam-
dose entre ambos un debate acerca de la bíén respectivamente, 
identidad de cada uno, que t e rminó llevando I s i n incidentes. 
al fresco á la Comisaría. E l cartero, l ibre j Decididamente, la elección resulta muy 
•ya de s uhoniónhno, pudo depositar la pa-
peleta tranquilamente en el buzón, digo 
tuna. , . ' . . 
La elección t e rminó con tranquilidad, y 
con resultado favorable para el candidato 
monárqu ico , Sr. Oliveros, dueño del restau-
rant La Central. 
B U E N H V I S T ñ 
Los dioses mayores de la elección reco-
r r ían á golpe de automóvi l la inmensa ex-
tensión del dis t r i t , velando, es de suponer, 
por la pureza del sufragio. 
Los. expendedores de candidaturas traba-
jaron como fieras, singularmente los repu-
blicanos y los socialistas. 
E n la puerta de muchos colegios, fotó-
Empieza l a v o t a c i ó n . 
A las ocho de la m a ñ a n a , y conforme la 
ley electoral previene, se constituyeron las 
grafos de la Prensa y aficionados disparaban' Mesas en las 21 Secciones de que se compo-
sobre los votantes de significación. En lo'.ne el distri to, sm incidente alguno que la-
alto de la escalinata qiie conduce á la B i - ¡ lncntar. _ , . , 
blioteca Nacional fue enfocado el conde de I Umcamente en la Secion 8.a, establecida 
Romanones, que salía de aquellas Seccio-' S11 l.a ™ Í I C a de ^ ^ p s . j j u r g i ó ur^peque-
ien acompañaba el ex conceial 110 b i d e n t e , con motivo de verse que una 
sosa por. este distri to. 
Las secciones 4.a y 5.* e s tán en u n par 
de colegios que existen el número 6 de la 
calle de Doña Blanca de Navarra. 
En la primera de ellas .votó muy tempra-
no el Sr. Moret, que vive en la misma 
calle. 
Nada ocurre en ellas digno de mención . 5an m, 
; Tair sólo l lamó la atención un olor especial eil jos ' 
i que despedía el Sr. Moret. ¡Olía á bloque.! i , ' ^ ^ . . 
nes, y á quien aco pañaba el ex conce] 
D . Nicolás Mar t ín , el cual, como al des-
cuido, se colocó, al observar la maniobra del 
fotógrafo, en una posturita capaz de pro-
ducir vér t igo. 
Y no va m á s del distr i to de Buenavista. 
ÜfílVHlRSIDHD 
Sin inc identes . D e s a n i m a c i ó n . T r i u n f o 
m o n á r q u i c o . 
E n este distr i to la elección se ha verifi-
cado sin incidentes de mayor cuant ia r las 
Mesas se consciti^eron á su hora, y todo 
fué como una seda: sólo se registraron unos 
cuantos conatos de suplan tac ión de nom-
bres, siendo detenidos varios de los que in-
tentaron realizar esta desacreditada gracia, 
cutre ellos, Jesús Garnacho, que cu uno de 
los colegios establecidos en él edificio de la 
Universidad Central armó un pequeño es-
cándalo. A primera hora los colegios esta-
uy 
de Fernando el Católico, Galileo y 
ftafo e l itrtxa R e c o r r i e n d o las Secciones I ̂  ( 'espedía el « r . Moret; j u n a a .oioque.!: B1 de Gai vocear con mucho entu-
Bajo e l agua K e c o r r i e n a o las secciones. ] y v;unos ale jándonos, -¡oh, dolor!, hacia-, • , c1M(ii'l-itiii-i - ^é ' con iunc ión v 
j V a y a u n t í o ! Hac i a las afueras. E l guar-1 , „ , ^ i - , v , ' ^ ^ . 
d ia compas ivo . E l e c c i ó n t r a n q u i l a . Su-
cursales de l Po lo . I n s t a n t á n e a f ina l . 
los extremos de la vi l la y cort^. 
urna estaba rota. 
Con unanimidad de pareceres se acordó 
tapar con un papel el lado roto, previo le-
vantamiento de acta. 
En este distri to, uno de los peores por el 
gran apasionamiento con que se lleva 'á cabo 
la lucha electoral, y quizás t ambién el m á s 
prol i jo en incidentes, las precauciones adop-
tadas por la policía eran enormes. 
Numerosas parejas de guardias de Segu-
ridad á caballo iban recorriendo sin cesar 
todo el distri to, llevando y trayendo al mis-
mo tiempo órdenes de la Jefatura y del co-
misario. 
Desde los primeros momentos la votación 
fué an imad í s ima , viéndose muy concurri-
das todas las Secciones, y muy especial-
mente la 8.a, 9.a, 16, 17 y 18, situadas en 
I calles de Embajadores y Mesón de Pa-
redes, respectivamente. 
La lucha ha sido, reñ id ís ima, recurriendo 
los candidatos á toda clase de coacciones y 
animados, oyéndose, sobre todo | chanchullos. La compra de sufragios fué es-
candalosa. 
Los candidatos ministeriales, á medida 
que iba entrando la mañana , se mostraban 
cion. 
En la sección 9.a á primera hora de la ma-
ñana votó el señor presidente del Consejo 
de ministros, y en la 18 los Sres. D. A n -
tonio Maura, su hi jo el señor conde de la 
Mortera, el Sr. Codomín y los .Sres. Sán-
chez de Area (padre é h i jo ) . 
La elección se verifica tranquilamente, 
sin que ocurra el menor incidente enojoso 
y desagradable. 
A las dos de la tarde, en el colegio que 
mayor número de electores hab ían cumpli-
do con su obligación electoral, rió llegaba 
á la cifra de 80. 
En la mayor ía de las secciones sólo lle-
gaba el número á 60. 
Después de las tres de la tarde se an imó 
algo la votación, qu izás por no quedar m á s 
de una hora para emit i r sufragio, pero en 
general, puede asegurarse que estas elec-
ciones no han despertado n i n g ú n entu-
siasmo. 
La impres ión es que t r iunfa rá el monár-
quico Sr. Sáiz y Her rá iz . 
HOSPICIO 
T r e s candida tos y u n solo puesto. E lec -
tores «full» detenidos. T r i u n f o de l c o n -
se rvador . 
ra-
el Pero vamos, cu coche, porque e l a.o ua se . - nicado en r l a i imeló i inicia con bastante impertinencia. Y así , ^ " ^ f f 0 P.10™? Cl \ c} ail/-uel0. Y 
Con un tiempecito de lo m á s desagrada- con relativa comodidad, nos t ^ ^ ü p s : . í O Í I ^ ^ ? ^ . ^ W S ? ? ^ Í l a ^ " e í Í S l ^ & i 
ble para pasarlo de colegio cu colegio, dedí-
case el repórter á la pesadís ima tarca de en-
terarse de cómo,se disputan los puestos del 
Concejo por el distr i to de Buenavista siete 
Beñorcs. 
Son éstos: 
Duque de Tovar, liberal demócrata . 
D . Manuel Bellido, de la Defensa Social. 
D . Luis Garrido, liberal demócrata inde-
pendiente. 
D . Alvaro González Iribas, ídem. 
D . Federico González del Campo, radical. 
í ) . Ju l ián Nougués , federal. 
D . Eduardo López y López, ídem. 
D . Aniceto Llórente , ídem. 
D. Julio Rubaudonadeu, ídem. 
Él distr i to es de los buenos; nada menos 
íjue hasta la Guindalera hay que ir cu cum-
plimiento del deber. 
¡Vamos a l l á ! 
Las Secciones í > y 2 . a es tán instaladas den-
tro del Palacio de Justicia. 
La primera se ha constituido en la antesa-
la, de la Presidencia, donde ordinariamente 
dormitan ó comentan los galoneados ujieres. 
E l local (de alguna manera liay que lla-
marlo) , es oscuro como boca de lobo, y hace 
necesario recurrir á unas velas de gran tama-
ño , únicas qne se encontraron, puestas sobre 
unos candelabros también" de estatura. La 
Mesa está rodeada por los interventores y 
el.px-esidente, y apenas queda sitio en uno 
de-ios lados para que el votante pueda apro-
ximarse iá IA urna. 
Con aquella oscuridad, aquel alumbrado 
y aquel grupo de señores abnegados y silen-
ciosos, el espectáculo tiene algo de t r á f i co . 
Era presidente de la Sección D . Luis 
Maifiotte y La Roche. Ocupaba Uno de los 
puestos tic adjunto el ex minis t io , ex ílseal 
y ex ..joven D . Trini tar io Ruiz Valarino. 
" A medio d ía . habían votado 165 señores . 
No hubo incidentes dignos de-mención . 
Sección, 2.a A^ pesar -de hallarse dentro 
del. mismo edificio, uo hay medio de comuni-
cación pur los pasillos. Es preciso, para v i -
sita:rl%. ^salir á la calle, mojarse un poquito, 
y ;'-cjie¿ar de quien no lia previsto que para 
al/ip'cíjtán los reporters en estos d í^s del sa-
broso ,/>2<r'^fra^o. _ , . 
í |nós pasos por junto á la.fachíida del edi-
ficio, y henos en la explanada por dónde luce 
su coche oficial el presidente del Supremo. 
Damps la espalda a) Gran Teatro y nos me-
te mcts de nuevo cu otro teatro no menos re-
chazable. ¡ H a y que acordarse de la causita 
cle^Cpll.! 
En el extremo de la Sección i.a de lo cri-
inUtA, al lado opuesto del estrado donde los 
i f t ^ Í J t r a d o s ac túan á diario, como si se te-
tt^Sj^j'lmé el contacto de ciertas m a ñ a s pu-
t l i é n sonar á profanación, está la Mesa elec-
toral. Da frío ver aquel sa lón inmenso, va-
cío y silencioso. 
Préside D . Ceferino Marín López. Actúa de 
'.ntervcidor el popular Medardo, secretario 
p i p í e n t e del Juzgado municipal de Cham-
berí. ¡ I,c t ira la casa de la Justicia ! 
A primera hora vota el ex subsecretario 
Sr.- López Mora. Sfí? hay más incidente que 
la expuls ión de un falso" elector, ¡qué me-
nos!, ordenada, por él presidente, D.. Ce-
ferino Marín López. 
X desde allí , a t r avesanáo a l g ú n inevita-




premio gordo... y 
aproximaciones! 
I>. Gabriel Mart ín del Río es presidente. 
H a n votado ó las doce del día 148 ciudada-
nos en esta sección, que es la tercera cu-
Así ló^dc las Mercedes,'en la calle de nn mouávqmco cl ^r. Argente, siendo de 
ñez de. Balboa 1llota!' q116 este distrito lo teman acaparado 
Allí tienen "su ^siento las secciones iS los republicanoá desde hace años , 
y 22. 
La primera está presidida por D. Teodo-
ro Mardones. La segunda por un popular 
industrial , D . Fulgencio de Miguel . 
En ninguna de las dos quisimos pregun-
tar el número de votos obtenidos á la hora 
de 
Los datos oficiales recogidos por la tarde 
son los siguientes: 
Argente, liberal. . . . 2.075 
Guijarro, conjuncionista republicano-
socialista ;. 2.070 
Covisa, l iberal independiente 
:1c la visita. Nos • pareció que hab ían de Maiato' ifleai 8̂0 
avergonzarse aquellos señores ante e l poco v ' r a ^ : Z Z J Z ^ ' . ' ' ' ' ' ' Z 172 
aato de su gestión presidencial. 1 P 
• Las dos urnas • estaban m á s vacías que 
Icis.bolsillos de a lgún concejal futuro. ¡Oh. . . 
dentro de algunos meses!... 
En el 27 de la calle del Pr íncipe de Ver-
gara hay en dos escuelas otros tantos cole-
gios. ¡Parece lo más natural! -Rí^.ojidcn á 
los números n y 14-
Preside la Sección u D . Angel Maldona-
do. Por cierto, que á poco tienen que sen-
el presidente y el adjunto primero. Menos i Esteban Ochandatay, republicano federal; 
mal que el adjunto segundo había madru- D . Eduardo Várela,# radical, y D . Vicente 
L i l l o , ídem.. gado... 
En la puerta de esta . Sección hubo su 
miaji ta de bronca, oi¡L;iiiada por la negativa 
de u n elector á dejar oí paraguas antes de 
pasar al salón. Y el hombre expon ía para 
defender la posesión del paraguas u n argu-
gumento que no tenía vuelta de Hoja. 
En la elección anterior, uno de esos i n -
dical. A pelar ' de ese entusiasmo, los yo- desalentados é intranquilos ; en cambio, en-
tre los de la conjunción reinaba gran entu-
siasmo, mostrándo'se muy satisfechos de la 
marcha de la elección. 
S e g ú n hemos podido averiguar, el n ú m e r o 
de votantes hasta1 las doce había sido de 200 
aproximadamente en cada sección, llevando 
una pequeña mayor ía las liberales. 
Por la tarde, la animación decreció un 
tanto, no obstante las continuas visitas á 
los centros electorales que hacían los can-
didatos, los cuales alentaban á sus ami-
25 gos para seguir luchando, diciéndoles que el 
triunfo era suyo. 
A las cuatro se procedió á cerrar la vota-
ción en casi todas las secciones, dándose el 
caso de que en algunas se han quedado sin 
votar algunos individuos' por haberles d i -
cho que hasta las cinco lo podían hacer. 
L a e te rna s u p l a n t a c i ó n . V a r i o s detenidos 
E l número de detenidos es grande. En la 
Comisaría , donde tratamos de inqui r i r de-
talles, nos manifestaron que los calabozos 
estaban atestados de gente. 
Fueron conducidos á la Comisar ía cuatro 
frescos, por pretender votar con nombre su-
puesto en las Secciones i.a, 2.a y 3.a, esta-
blecidas en el Insti tuto de .San Isidro. 
También fué detenido otro en la Sec-
ción 9.a, -por querer-votar con el nombre de 
un, vecino. Y por , ú l t imo , en las Secciones 
13, 14 y 18, se detuvo á cinco sujetos. 
f í O S P l T R U 
Suplantaciones. U r n a a l suelo. Vencen los 
m o n á r q u i c o s . 
En este distrito luchan los candidatos si-
guientes: 
D . Juan de Dios Raboso, l ibera l ; D . V i -
cente Mar t ín Arias, conservador; D . Manuel 
Constituidos, toé colegios de que constaba 
el, distri to, había en todos olios -gran des-
animación hasta el medio día, en que fue-
ron llegando á depositar sus votos los elec-
tpres. . ... 
Ha reinado la mayor tranquilidad en to-
dos ellos, salvo ligeros incidentes provoca-
terventores h a b í a ! dos por el recelo <le algunos interventores propiedad ajena 
desaparecer .lindamente. Sin tener siquiera [ ni to, y u n interventor opuso reparos pol-
la atención de dejar en su • sus t i tuc ión u n , creer no era tal señor, puesto que no le'co-
mal junqui l lo . Y como el hombre no quer ía nocía. 
exponer su paraguas á otro escamoteo, mas 
propio de la urna que de-la puerta, decidía-
se casi á no cumplir sus cívicos deberes an-
tes que separarse de aquel «paraguas, al cual 
quena como á las n iñas de sus ojos. 
IJn guardia compasivo fué la sa lvación 
del eísetor . Alargó su enguantada manaza, y 
provi'jkwialmente se s in t i ó perchero. 
E l escamado votante piído con relativa 
tranqmlidad emitir• el sufragio. ---
' En estas dos Secciones hay escasís ima ani-
mación . . , , 
Un poco m á s nutrida es la de la Sección 
12, sita en otra escuela de la calle de Clau-
dio Coello. Preside D . José Marcjal . 
L a Sección 13 ( ¡ lagar to! ) corre á cargo 
de D . Antonio Mar ín . 
— ¿ ^ ó m o va?—le preguiitainos. 
•—S^üi novedad. 
— ¿ Ó u á n t o s ? 
—¡Ciento cuarenta, hasta ahora! 
—Quede usted con Dios. 
En-la calle de Imis Cabrera es tán las Sec-
ciones 20 y 2 T . 
i Nos hallamos en plena Prosperidad! 
Po.ca votación.. . ¡y mucho barro! 
¿ H a b l á b a m o s de le jan ías? Pues, ¡á la 
Guindalera, cochero 1 Y en la Guindalera 
estrechamos la mano de D . R a m ó n Láinez 
Fernández , que preside la Sección 19, y que 
nos eriteiTi;-'de cómo aquello va como una 
seda, sin incidentes, s in lucha y sin 
votos. 
Y .desde aquí vamos, de nuevo hacia Ma-
dr id , dcpris.ita y extractando. Sin pararnos 
en el orden de colocación en nuestra ruta 
de regreso, diremos: 
Que en la Sección 17 (calle del Marqués 
dc^Villamagna), en la .15 (calle del Casti-
llo) y en la 16 (calle de Don R a m ó n de H 
Después de una ligera discusión, de iden-
tificar su personalidad y la plancha del i n -
terventor, votó el García. ' 
Otro inc iden te -aná logo ha ocurrido en la 
Sección 14 (Santa Isabel, 1 2 ) , . con un con-
ductor ele t ranvía , José G i l Ossorio, que se 
vió precisado á exhibir su cédula personal 
y otros documentos, para poder ejercer su 
derecho. 
E n Ta Sección 10 (calle de San S i m ó n ) , 
umiud iv iduo , que 5'a debía ser conocido por 
el número de vueltecitaa qup se había dado 
por el 'colegio antes de llegar 'á la mesa^ 
presidencial, fué expulsado del local por pe-
sado. 
E l elemento republicano en este dis t r i to 
había puesto en juego todas sus fuerzas, ha-
biendo intervenido hasta las mujeres, una 
de las cuales fué detenida por repartir can-
didaturas. 
E ñ la Sección 9.» (Amparo, 94), se cayó la 
urna al suelo, haciéndose pedazos .y tenien-
do que recoger los votos que contenía , fir-
mando los interventores el acta correspou-
diente. 
G u a r d i a en pe l i g ro . 
En la calle de Rodas, donde se halla si-
tuada la .Sección 13, se or ig inó un escándalo 
por pretender un guardia retirar de la Mesa 
á uu viozo que se había hecho amo del co-
tarro y obligaba á los pacíficos ciudadanos 
á emitir su sufragio donde él epiería. 
E l del Orden,, sin andar en reparos, aga-
rró por el cuello con toda clase de respetos 
al intruso, y ciñieras que no quieras, .pre-
tendió sacarle á la calle. 
Pero ef bravo, no gus tándole sin duda el 
procedimiento del guardia, se volvió contra 
el, y sacando un vergajo, in tentó pegarle, 
evitando la agresión otro guardia, que con* 
s iguió llevar al matón á l a Comisar ía . 
Un n o v i o á v o t a r . 
Un coche de lujo rse paró á las once y me-
dia ante la Sección 6.a, descendieron- del 
vehículo un recién casado, de leyits. 
También se pararon otros coches, en los 
cuales iba el acompañamien to . 
COjS lGÍ^ESO 
D e s a n i m a c i ó n . E l Sr. M a u r a vo ta . ¿ T r i u n -
f a r á el m o n á r q u i c o ? 
A las ocho en punto, según dispone la 
ley, quedaron constituidas las Mesas en este 
distri to. 
Los presidentes de las secciones 9.a y 16 
dejaron de acudir á ocupar sus puestos por 
causas ajenas. 
E l distr i to se compone de 20- secciones. 
T B E 1 N T A V A L E S como é8te 1,3,1 derecho á un billete para el sorteo 
- de ¡OOS BV1SL DUKOS, que ha de verificarse 
en e! próximo mes de Abril con toda publicidad. 
Lector, s i figura t u voto en el distrito 
del Hospicio, ' merece la compasión del 
repórter. 
H a b r á s tenido que atravesar callejas an-
gostas, vetustas, intransitables por el mal 
adoquinado y la impertinente l luvia ; cruzar 
por mercados, entre cestas de vienegildas 
y puestos de verduras donde los vendedo-
res te meten los tomates en el bolsillo, los 
ajos en la boca y alguna que otra hola res-
pecto del estado sanitario de los pimien-
tos. 
Entre u n montón de coles y otro de le-
chugas ha tenido, que esperar él repórter 
el paso de una ronda volante, grupo de ciu-
dadanos corpulentos como rinocerontes, de 
mirada torva, bigotes de gendarme y garro-
tes de abrigo. 
— ¿ E s uña manifestación de ex consume-
ros ?—preguntamos al de las lechugas. 
—¡Quiá , no señor !—nos dijo el buen hom-
\yrc « j i t - ú i - i t l o i i c r s c o i n p u o ' v a m i i i i t " * . ¡ > i ü t i l o a 
del embuchado! 
— ¡ A h , vamos! Mercaderes. 
No hay que decir que per tenec ían al gre-
mio de republicanos de acción, pues en este 
distr i to, á más del candidato monárqu ico , se-
ñor Alvarez Arranz, lucharon el conjuncio-
nista Sr. Carazo y el radical Sr. Arroyo. 
Terminado el desfile de aquellos protecto-
res de la libertad del sufragio, nos dirigimos 
á la Sección primera, establecida en la calle 
del Parco. 
A las once de la m a ñ a n a hab í an votado 
124 electores. 
U n apoderado del candidato conservador 
Sr. Alvarez Arranz m a n d ó detener á un elec-
tor full. 
Este vtadrugador pensaba meter la pata, 
digo el voto, á nombre del cochero de una 
persona conocida. 
E n la Sección 2.tt, situada t ambién en 
la calle del Barco, se hab ían depositado en 
la urna, á las once y media de la m a ñ a n a , 
114 sufragios, la mayor ía monárqu icos . 
E n la 5.a, instalada en la misma calle, 
se emitieron roo votos hasta la mencionada 
hora. 
E n este Colegio, el presidente efectivo, don 
Ambrosio Murciano, no pudo desempeñar 
el cargo por no reunir las condiciones lega-
les, cónst i t i iyéndose la Mesa con el adjunto 
primero, D . Isidro Maceino, que ocupó la 
presidencia, y el segundo, D . Luis Magau. 
E n la 6.a, Calle del Molino de Viento, 
había en la urna, á las doce, 135 papeletas. 
A instancia del interventor monárqu ico se 
detuvo á un votante falso. Lo inás notable 
fué que lleyaba la , candidatura del señor 
Alvarez Arranz, y los interventores republi-
canos se e m p e ñ a b a n en qué depositase la 
papeleta, creyéndolo un correligionario. 
E n la ,Sección 7.a, calle de la Earma-
cia, á la una de la tarde se hab ían depositado 
1S5 - votos'. 
En la 13, calle de Augusto de Figueroa, 
2I5- " ' ; . ' • .' 
En la 14, calle de la Farmacia, 116. 
A ' la puerta de este Colegio, varios electo-
res • monárqu icos sorprendieron á uno del 
oubnchado, republicano, que pre tendía co-: 
lar unas papeletas de Carazo, y en efecto, le 
pusieron una coraza que n i para un p im, 
pam, pum. ¡Menuda bofetada se ^ a n ó i 
Unos amables guardias le condujeron á la 
Comí para qué se consolase de que sus ami-
gos le htrbiescn dejado m á s solo que-Rodri-
go Soriano. 
• En la sección 17 (calle de Belén) habían 
votado durante toda la m a ñ a n a 164 elec-
tores. 
F u é detenido un desahogado que había 
cambiado su partida de bautismo por la de 
u n vecino. 
En la sección 18 (calle de Belén) hab ían 
llegado los sufragios en el mismo tiempo á 
185. 
En la sección 16 (calle de San Mateo) al-
canzaron á las tres y media de la tarde á 
216. 
En la sección 4.a (Hospicio), á 301. 
, E n los restantes colegios la animación fué 
poco más ó menos la misma. Todas las 
Mesas se constituyeron s in dificultad á la 
hora indicada por la ley, excepto en cuatro 
secciones, en que fueron recusados presi-
dentes y adjuntos que no ^ n í a n apt i tud 
Efgafc ... 
Entre los incidentes - que se registraron 
consignaremos el que se suscitó en la calle 
de Augusto de Figueroa entre el apoderado 
del candidato m o n á r q u i c o D . Juan Balles-
teros y el del candidato conjuncionista. 
Discutieron con calor, y los del Orden i n -
tervinieron para apaciguar los án imos . 
Hasta las doce, los detenidos eran ocho, 
mi tad republicanos y mitad monárquicos . 
Además ingresaron en la madrugada dos 
mozos, que se dedicaban á la tarca de colo-
car sobre la candidatura monárqu ica pasqui-
nes injuriosos. Pasaron a l Juzgado de guar-
dia. • . . 
E n la sección, 2.a se abrigaron temores de 
que la urna fuese rota. 
La policía adoptó medidas para evitarlo» 
E l resultado total del escrutinio fué el si-
guiente: Alvarez Arranz, 3.408 votos; Ca-
raz.o, 1.462 ; Arroyo, 473; en blanco, 125. 
Triunfa el primero, que es presidente de la 
Juventud conservadora. 
En la sección 4.a tuvo un voto una tiple. 
¡Oh , el sufragio universal! 
P f l l i H C I G 
Enfe rmos que vo t an . V i v a s discusiones?, 
r r i u n í a n los m o n á r q u i c o s . 
Como siempre cu este distri to, la más to-
tal y absoluta tranquilidad reinó durante 
todo .el día. 
Las Mesas se constituyeron en ambientp 
de paz, excepción hecha de la .Sección 2.a, 
donde algunos interventores se opusieron a 
que se diera posesión á otro interventor radi-
cal é l , que al fin fué aceptado. 
Los detalles m á s salientes .de la elección 
en este distrito fueron los siguientes: 
Un propietario de la calle Mayor, que es* 
taba enfermo, envió una carta al presiden* 
te de la .Sección i.a, pidiendo que le admi. 
tiese el voto que por su delegación llevaba 
un joven, y como la Mesa, en cumplimiento 
de la ley, no se lo admitiese, se levantó del 
lecho y acudió a l colegio. 
E n la Sección 9.a de la calle de Isabel la 
Católica detuvo el concejal D . Manuel Be-
nedicto á un falso elector. 
E l bueno del hombre pretendía colocar 
u n embuchado republicano, haciéndose et 
loco, pero no le valió la treta. * 
Se le, sacó del Colegio, en t regándole á lo1* 
del Orden y marchó á la Comisar ía , preventi-
vamente. 
E n la Sección 3.» se detuvo á otro desgra-
ciado que votó con nombre supuesto. Este, 
m á s pus i l án ime que el republicano de la 
.Sección 9.a, p idió perdón por lo hecho, ase-
gurando que no volvería á hacerlo más . 
E n la Sección 6.a votó el señor ministro de 
Estado, que g u a r d ó turno para votar á pe-
sar de invitarle á que depositara su sufragio 
con preferencia, diciendo que en aquel mo-
mento no tenía m á s que categor ía de ciu 
dadano, n i otra prerrogativa que la de elec-
tor. 
E n esta misma .Sección t ambién se promo 
A - ió .una fuerte discusión que amenazaba con 
terminar ac mala manera, porque un infer-
ventor se negaba á permit ir que emitiera el 
voto I ) . Fél ix Maclla,. ex alcalde del barrio. 
E n la Sección t r , establecida en uno de los 
locales del servicio de incendios en la plaza 
de los Mostenses, era tan pequeño el recin-
to, que los .electores se hallaban formando 
colá en la calle, sufriendo los rigores de la 
l luv ia , lo cual dió motivo á grandes pro-
testas. 
E l resultado de la elección en este distrito 
va consignado con los datos que publica-
mos al final de la información. 
T r a n q u i l i d a d . Puros y pesetas. Las damas 
i zqu i e rd i s t a s . 
E n el populoso distr i to de la Latina, el 
de - l a plaza de la Cebada y la Morería , 
t r anscur r ió el día casi con absoluta calma, 
alterada sólo por algunos pequeños inciden-
tes que, como es lógico suponer, dieron su 
contingente de detenidos á la Comisaría de 
Puerta de Moros. 
Ya desde las primeras horas de la maña-
na, y como medida preventiva, los señores 
Gullón y Marsal, inspector gQneral y comi-
sario de Policía, respectivamente, con los 
agentes á las órdenes del segundo, se dedi-
caron á realizar un concienzudo cacheo en 
los bolsillos de los ciudadanos madrugado-
res, y hay que confesar que la precaución 
dió lo suyo, porque fueron recogidas m á s 
de- 200 armas, entre blancas y de fuego, 
que, á no dudar, estaban destinadas á lle-
var el convencimiento de ciertas ideas polí-
ticas á los espír i tus irresolutos con una elo-
cuencia, por todo extremo contundente. 
Aunque en algunas secciones se re t rasó 
un poco la const i tuc ión de las Mesas, cu 
general se hallaban constituidas poco, des-
pués de las ocho de la mañana . 
.Sin embargo, hasta las diez, aproximada-
mente, no se decidió el pueblo á acudir á 
las urnas para ejercer el derecho de sufra-
A dicha hora hab íamos recorrido una 
buena parte de las secciones, observando 
en todas la m á s completa tranquilidad. 
E l capi tán general m a r q u é s de Polavie-
ja votó en la sección i.a, constituida en la 
plaza de la V i l l a . 
También emi t ió su sufragio el señor Obis-
po de Madr id ; el Prelado lo hizo en la sec-
ción 2.a, plaza del Cordón, núm. 3; Por 
cierto que la Mesa electoral dé. esta sección 
estaba presidida por un sacerdote, el se-
ño r Fraile. 
Una nota nueva hasta hoy en días elec-
torales la dió el candidato "del Centro de 
Hi jos de Madrid, quien, utilizando uh co-
che, recorría el distr i to, deteniéndose en aL 
gunos puntos, en los que era rodeado poi 
la muchedumbre, á la cual repar t ía Cigarros 
puros de 0,15 en gran abundancia y tal cuaí 
moneda de cinco ó de dos pesetas, clara 
que és tas repartidas menos pródigamente 
que los cigarros. Darante la m a ñ a n a noa 
encontramos cuatro 6 cinco veces en cua-
tro 6 cinco sitios distintos a l Sr. ts-uchex -
del Río haciendo su propaganda. ¡ Y r í anse 
ustedes del esp í r i tu i n g l é s ! 
Aunciue la elección, como antes decimos, 
t ranscur r ió en medio de la m á s absoluta 
tranquilidad, en algunos colegios se vió aU 
terada, siquiera fuese m o m e n t á n e a m e n t e , 
esta calma. A las doce 5' media hablamos con 
el comisario del distrito, Sr. Mnrsal, quien 
nos dijo, que hab ían sido conducidos á l a 
Comisar ía hasta aquella hora varios deten;-» 
dos, S ó 10, en su generalidad por preten-, 
der votar con nombres supuestos ó 
de una vez, y promover altercados al ver 
frustrados sus propósitos ante la actitud dq 
los interventores. De estos detenidos, uno.'j 
fueron puestos en libertad, quedando otroa 
.para ser conducidos á presencia del juez dÁ, 
guardia. 
Las Secciones donde se promovieron alga-» 
radas, fueron las siguientes: la 15, constiu 
t u í d a en la calle de las Taberuillas, n ú m . 21, 
en h gue. fueron detenidos 5 electores- de^Q 
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las nueve á las doce y media; la t i , en cuyo 
local de la calle de vSan Isidro se proino-
vió á primera hora, un pequeño alboroto, 
por oponerse los interventores a que fuese 
introducida en la urna la candidatura de uu 
-lector cuyo nombre no encontraban en las. 
listas, pero que debió parecer luego, porque 
el votante consiguió al í in emitir su sutra-
Cio: la s-a, constituida en la calle de AUon-
i o V I , n ú m . i , desde la cual fué conducido 
6 la Comisaría un elector; la i8, donde 
íueron detenidos varios electores que pre-
tendían votar con nombres supuestos la can-
didatura radical, y la 14, donde se presen-
tó un frc$(0 á votar C:V.\:]Z Ú Hombre del 
Arquitecto D . Ol-epiPío Rába ió , f C™?*** ." 
dose el lío por liallp;;áe presente un albafiil 
que trabaja á 1 ¿ órdenes de dicho señor. 
También ^ promovieron algunos inciden-
^ ü ías 'Secc iones 12, 13, 9̂ Y 2^ cons-
ti tuidas en la Ronda de Segovia paseo de 
tos Rontoncs y Campillo del Mando Nuevo. 
A las puertas de estos colegios pululaba 
una mul t i t ud con&tltijída por disttii^uidas 
.damas izótíiérdt&fS' que ponían el gri to en 
el cielo otrecíCndo candidaturas radicales y 
de 1?. conjunción. 
Incidentes cómicos que no pnsraon a ma-
yores también se registraron algunos. Du-
rante nuestra permanencia en la Sección 
7.* de la calle de la Redondilla, num. 2, Ví-
teos un hombre m á s que maduro, de traje 
entre-
Rcniardino Castillo, ídem, 2.423; D. San-
tos Barro Rodr íguez , 2.6S9; D . Jesús Carras-
co, Defensa Social, 2.305. 
Resultan elegidos concejales los cuatro 
primeros, y han tenido también una vota-
ción regular Albornoz, Moreno Moya, A n -
dueza, Lozano y Sánchez del Río. 
INCLUSA 
D. José Carnicero, conjunción, 2.349; aofl 
Isidoro Gayo, ídein, 3.549; D . Francisco 
Mora, ídem, 2.287; Sr. Camacho, liberal, 
2.259; García Nieto, ídem, 2.205; señor 
García Revenga, ídem, 1.757; Si". Bezos, ra-
g á n , sin inmutarse, respondió — ¡estudian-
te !—Y allí fueron las protestas del interven-
tor, que miraba las canas del celoso ciudada-
no, v las contraprotestas de éste, que al fin 
DE 
dical, 715; S r . - A m o r ó s , Idem, 493; Sr. Cal- dedores locales; publica una extensa iufonna-
|5 ^ 7 . ción local y de provincias que no alcanzan 
los demás periódicos. 
Síi «a verificado el escrutinio en las Scceío-
a6s de la capital, con un triunfo completo de 
la candidatura monárqu ica . Faltan datos de 
algunas .Secciones de los barrios para Com-
pletar el resultado. La gente arrebata los 
suplementos de los periódicos, que salen in -
completos. Los círculos politices están ani-
madís imos . Los radicales mués t ranse decep-
cionados. La opinión expresa su jubi lo . 
H U E S C A 
HUESCA 12 (18,14). 
En esta capital se ha luchado .solamente 
por dos distritos, habiendo sido proclamados 
un integrista y 5 liberales. 
Por el art. 29 han sido elegidos 2 liberales 
y un republicano. 
Los elementos conservadores se han abste-
nido. 
CASTILLA LA VIEJA 
ron elegidos 6 conservadores, 7 liberales, 4 cionalistas y u « l i t e r a l ; derrotados los dos 
radicales, 2 republicanos de la Unión, un fe- socialistas. 
deral y 2 independientes." Uno de éstos se El resultado total es que de los 20 pués-
afiliará al partido republicano de la Unión, tos que se elegían han obtenido 13 los an-
Se ' cons t i t u i r á el Ayuntanticnto con 12 repu- ticoujuncionistas y siete los de la conjun-
blicanos de la Unión , 7 radicales, 9 conser- eión. 
vadores, 2 carlistas, 3 de Acción Social Cató- Fn los distritos de las Cortes y San Fran-
lica, 8 liberales, 2 independientes y un íede- cisco l iáronse á palos republicanos y ja i -
ral . Celébrase que con el -triunfo de las dere- 'mistas, quedando heridos dos de los p r i -
ÉSaa ÍTaya des ipareo ído la mayor ía r epub l i - ¡meros , que fueron curados en la Casa de So-
cana. Reina animación en las calles. Un in- 'corro. 
menso gent ío comenta eon alegría el resulta- [ Como consecuencia de la lucha do hoy; 
dodo de la elección. F l Noticiero, per iódico; la mayoría del Ayuntamiento, que antes la 
católico, es arrebatado de manos de los ven-1 ten ían republicanos y socialistas, pasa á 
el p'untano elector, previa la exhibición de 
la cédula personal, y contra el mal gesto del 
interventor, vió caer su candidatura dentro 
de la urna al mismo tiempo que el presi-
dente decía—Santiago Bar ragán , vota. 
Otro incidente ocurrió en la Sección 2.*, 
de la costanilla de San Justo, en la que 
se presentó á votar el inspector del distrito 
de ia Latina, Sr. A v i l a ; pero no pudo ejer-
citar su defecho, porque ya se le habían 
adelantado, sin duda para que no se mo-
lestase. Y el Sr. Avi la formuló su protesta. 
F l teniente de alcalde del distri to, don 
Fnrique Fraile, estuvo recorriéndole sin 
¿esar, dando la preferencia á los colegios 
de la Ronda de Segovia, Matadero, pasco 
Je los Pontones y Campillo del Mundo 
Nuevo. 
Los candidatos tampoco dieron paz 111 
descanso á sus pies, recorriendo sin cesar 
los colegios. 
A las dos de la tarde, cuando presiden-
tes é interventores se disponen á almorzar, 
puede calcularse que en todas las Secciones 
iiabía votado el 35 ó 40 por 100 de los elec-
tores. 
A dicha hora hablamos brevemente con el 
Sr. Marsal en el café de San Isidro, donde 
se habían reunido para comer, además del 
comisario, los Sres. Gullón, Fraile y varios 
jefes y oficiales del Cuerpo de Seguridad. 
No obtuvimos de los citados señores n i n g ú n 






BARCrfLONA 12 (3J20.) 
Los colegios se han constituido sin inci-
dentes. La elección se desliza tranquila. En 
los suburbios se ha extremado la vigilancia. 
Calcúlase que ha votado, á las dos de la 
tarde, m á s de la mitad del Censo. 
E n los distritos segundo, tercero y cuarto 
es tán asegurados los puestos de la mayo-
ría para las derechas. 
En los barrios extremos llevan mayoría 
los lerrouxistas. 
La izquierda republicana conduce la elec-
ción pés imamente . 
En un colegio del distrito sexto no se ha 
admitido el voto á dos religiosos escolapios. 
E l candidato conservador Sr. Garriga, que 
se hallaba presente, defendió enérgicamen-
te el derecho de aquél los . 
Los radicales disidentes han presentado 
candidatura suelta. 
E l aspecto de la población es el normal de 
todos los días festivos. 
Los templos y los paseos están coneurridí-
simos. 
Detención de una ronda volante. Un encubridor 
de ladrónos, presidente do un coiegio. 
E n un colegio del dis tr i to quinto el presi-
dente ordenó la életención de una ronda vo-
lante de los elementos de la izquierda, que 
llevaban como dist int ivo los dos botones su-
periores del chaleco desabrochados. 
También ha sido detenido un individuo 
que intentó s u p l á n t á r el voto de un médico, 
en venganza de no haberle curado á una 
hija suya enferma. 
En otro colegio tuvo que ser sustituido 
el presidente, afiliado al partido radical, y 
que había sido detenido anoche como en-
cubridor de unos- ladrones. 
Automóviles del Ayuntamiento al servicio de 
Lerroux. Los radicales se despachan á su 
gusto. Rondas volantes, ilegalidades, etc., ote. 
Los automóviles, del A3,untaniiento, es de-
cir, del pueblo, prestan servicios electora-
les para los candidatos de Lerroux. Hay 
A la misma hora tratamos de indagar mul t i tud de rondas volantes y se: cometen 
cénno iba la votación de las diversas can-
didaturas, y aunque nada en concreto pu-
dimos saber, no era uu secreto que, excep-
tuando algunas Secciones, como las de las 
calles de las Tabernillas, Carrera de San Is i-
todo género de ilegalidades. 
Los jefes de todos los partidos recorren 
los distritos, visitando los colegios y sien-
do ovacionados al votar. 
Cambó ha dir igido discursos patr iót icos al 
«1ro, Ronda de .Segovia, paseo de los Ponto- j pueblo, siendo muy aplaudido, 
nes y algunos m á s en los que alcanzaban 
alguna maj 'oría los candidatos de la con-
junc ión , en las restantes era la candidatura 
Monárquica la que más se cotizaba, siendo 
dato muy digno de tenerse en cuenta el de 
que la mayor parte de los electores que la 
votaban la votaban ín tegra . 
Desde las dos de la tarde volvieron á ani-
« . í o i - . - t Iv^.i . folog^ioo c*oct^nafcaj meiiuacauao 
les incidentes sin consecuencias desagrada-
bles. 
En la .Sección 24 se inició una violenta 
disputa cutre el presidente de la Mesa y los 
interventores Mariano y Gregorio Vázquez, 
rinpeñados en que un elector debía votar la 
candidatura radical. La bronca t e n n i n ó con 
la conducción á la Comisaría de los dos in -
terventores. 
Poco después de las cuatro t e rminó la vo-
taciém y comenzó el escrutinio, que se hizo 
en medio de la mayor tranquilidad. 
E l resultado lo publicamos en otro lugar 
ilel periódico. 
= EL ESCRUTINIO === 
Hecho el escrutinio, resultan los datos 
siguientes: 
CENTRO 
D. Ulpiano Oliveros, monárqu ico , 3.518; 
D . Gregorio Encinas, republicano conjun-
cionista, 1.163; D . Juan Alvarez, radical, 
54S; D . Manuel Caldeiro, hijo de Madrid, 
343-
Resulta elegido D . Ulpiano 01iveros> l i -
beral demócrata . 
BUENA VISTA 
E l duque de Tovar, l iberal , 3.646; don 
Manuel Bellido, Defensa Social, 3.400; don 
Aniceto Llórente , conjunción republicana, 
1.050; D . Julio Rubaudonadeu, ídem, 946; 
D . Federico González del Campo, radical, 
<)46; D . Lu i s Garrido, liberal independiente, 
813; D. Alvaro González Iribas, ídem, 142. 
Resultan, por consecuencia, elegidos los 
tres primeros. 
CONGRESO 
D. Francisco Sáiz Herrá iz , l iberal, 3.372; 
D . Carlos Fernández Calzada, repubiieano 
de la conjunción, 1.584; D . Francisco Mon-
real Rabadán , radical, 367. 
Resulta elegido D . Francisco Sáiz He-
rráiz . 
HOSPICIO 
D. José Alvarez Arranz, conservador, 
3.40S; D . Carlos Carazo, de la conjunción 
republicano-socialista, 1.472; D . Antonio 
Arroyo, radical, 472 ; Votos en blanco, 134. 
Resulta elegido el Sr. Alvarez Arranz. 
T J N r V E R S U D A D 
D . Nicomcdes Guijarro, republicano, 2.070; 
D. Kaldomero Argente, liberal, 2.075; don 
Kemigio Sánchez-Covisa, ídem, 825; don 
Tomás Baquera, radical, 172; D . Rafael Ma-
lato, independiente, 280; Votos en blanco, 
172. 
Resultan elegidos los Sres. Guijarro y 
Argente. 
PALACIO 
D. José Sánchez Anido, 3.115; D. Luis 
Mesonero Romanos, 3.092; D. José de Car-
los Abella, 3.022; D . Enrique Trompeta, 
1.396; D . Rosendo Castell, 1.318; D . Ramón 
Pérez Alvarez, 1.208; D. Rafael Salillas, 
690; D . Napoleón Valero, 672; D . Lorenzo 
Rebollo, 574; D. Ramón López A r r o y o , 559. 
Resultan elegidos los cuatro primeros. 
HOSPITAL 
D . Juan de Dios Raboso, l iberal , 2.561; 
D. Manuel Fernández Loza, conjuncionis-
ta, 2.220; D. Vicente Mar t ín Arcas, conser-
vador. 1.998; D . Mariano Garc ía Cortés , 
socialista, 2.118; D . Eduardo V á r e l a de Sei-
bas, radical, 958; D. Ramón Pónce de León, 
federal, 845; D. Eduardo García Ochanda-
tay, ídem, 837; D . Vicente L i l l o , radi-
cal, 663. 
Resultan, pues, triunfantes los señores 
Raboso y Mar t ín Arcas, monárqu icos , y 
¡Fernández Loza, conjuncionista. 
LATINA 
D . Felipe González Prieto, l iberal , 3.286; 
X) Pedro Plaza, conservador, 2.S40; don 
OSmilio Noguera, lepublicauo., a.749; don 
E l público arrebata los periódicos de 
manos de los vendedores. 
Hay una animación extraordinaria. 
Resultado de las elecciones. ¡Lo que va de ayer 
á hoyl Para Lerroux. Entusiasmo entre los 
elementos de orden. 
vSegún los ú l t imos datos, la coalición gana 
11 pnestob, los lerrouxistas 11 y las izquier-
das catalanas 6. Lerroux ganó en 1909 15 
puestos; en Diciembre del mismo año , 14; 
en las actuales, 11. E l descenso es notorio. 
La izquierda catalana ha perdido también 
terreno, y en cambio, la coalición ha gana-
do puestos. 
Sin incidentes. En Tarragona, Villafranca, Bada-
lona y otres poblaciones importantes triunfa 
la coalición. Animación. 
Los incidentes con motivo de las eleccio-
nes han sido escasos. U n grupo de reque-
tés regionalistas ha guardado el orden. L a 
Ven brinda el éx i to conseguido á Barcelona, 
y se sabe que en Tarragona, Villafranca, Ba-
dalona y otras poblaciones de importancia 
ha triunfado la coalición. 
Los Centros republicanos están desiertos; 
en cambio, en la Defensa Social, Círculo tra-
dicionalista y Círculo conservador hay gran 
concurrencia. 
E n teatros, cafés y tertulias se comenta 
el resultado de la lucha. 
Ultimos datos. Cifras de ia votación. 
D . Rafael Vallet , candidato de la Defensa 
Social, ha triunfado por gran mayor ía en el 
distr i to del candidato republicano. 
" Las cifras de votación en Barcelona han 
sido és tas : 27.000 votos, la coalición, 23.000, 
los radicales, y 20.300, l a izquierda catala-
na, con 11, i x , y seis candidatos, respecti-
vamente. 
N1ANRESA 
Alcalde electorero. El triunfo de la candidatura 
popular. Los radicales derrotados. Contuber-
nio vergonzoso. 
MANRESA 12 (19,5). 
Las elecciones se han celebrado en esta 
localidad sin que durante ellas haya ocu-
rrido el menor incidente desagradable, sal-
vo los naturales altercados á la puerta de 
a lgún colegio . entre los partidarios de los 
distintos candidatos beligerantes. 
E l alcalde, individuo afiliado al partido 
lerrouxista y que tiene nombramiento de 
Real orden, se ha constituido en muñi -
dor electoral, y con virtiendo el bas tón de 
borlas en garrote de electorero, ha recorrido 
los colegios, ejerciendo escandalosas coac-
ciones y comprando votos á la luz públ ica 
y sin recato alguno. 
A pesar de esto y de haberse unido con 
los radicales. todos los elementos izquier-
distas^ la candidatura mauresana, formada 
por hijos de la localidad de gran populari-
dad y prestigio, ha triunfado ín tegramente , 
y los nacionalistas y republicanos han fra-
casado totalmente, pues no ha salido de las 
urnas, n i uno solo de sus candidatos, que 
han obtenido una votación ridicula. 
Con gran dureza .se comenta que los ele-
mentos conservadores hayan favorecido á 
las lerrouxistas en la votac ión, trabajando 
en las calles y á la puerta de los colegios 
la candidatura radical en forma repulsiva 
solamente, porejue aqu í los conservadores 
manresanos ut i l izan y hacen instrumento 
para su cuestiones particulares y de empre-
sa local de los elementos que siguen la po-
lítica de l.enoux.—Corresponsal. 
ARAGÓN 
Resultado de las elecciones. Todos satisfechos. 
LOGROÑO 12 (20,15.) 
Se han verificado las elecciones en esta 
manos de nacionalistas, carlistas, conserva-
dores y liberales. 
BERMEQ 
BKRMKO 12 (i7>l5)-
%& conjunción anticaeiquil de este pueblo 
ha derrotado en toda la l ínea á los elemen-
tos amparadores del caciquismo. 
De los nueve concejales que e legían los 
anticaciquistas, han conseguido siete puer-
tos, y por falta de tiempo para ejecutar un 
acuerdo de ú l t ima hora no han obtenido los 
dos puestos restantes, pues tenían fuerza 
sobrada para haber .podido doblar.^ 
Se da como cosa segura que aquí ha aca-
bado para siempre la t i ranía caciquil y la 
vida polít ica de l caciquismo, que todo lo in-
feccionaba, y en este pueblo reina con tal 
motivo inmenso júb i lo , proyeetáiulosc cele-
brar festejos populares para solemnizar el 
tr iunfo. 
BAR ACALDO 
BARACAI.UO 12 (18,25). 
Ha triunfado en este pueblo la coalición 
de los elementos de orden, cuyo tr iunfo ha 
producido un delirante entusiasmo. 
Los republicanos y socialistas, al verse 
derrotados, rompieron una urna, con el fin 
Todo Inútil. 
VAUÍNCiA 13 (2,20). 
Todas cuantas gestiones se han realizado 
para alcanzar la libertad del Sr. A/za t i han 
resultado infructuosas. 
E l diputado lerrouxista sigue en la cárcel 
á la hora en que telegrafío. 
Azzati telegrafía á Canalejas. Votantes falsos. 
Amigos de Azzo'.i sometido^ al fuero do 
Guerra. 
E l dipulado radical Azzati, acompañado 
de "un cnpi'táu de la Bcnomóvita, pasó al 
cuartel del regimiento de Tetuan y escribió 
varios telegramas al presidente del Conse-
io. Un teniente ayudante llevóle a la ca-
p i tan ía general, Díccsc que se le trasladara 
á la torre llamada de Cuarte. 
En el distrito de la Lonja, y en la Sec-
Ej^RROl, i¿ 
onsti-E l nuevo Ayuntamiento queda].'! tu ído en la forma signieuto; 
Monárquicos , 14, y republicanos de la 0^1 





capital, habiendo ocurrido en ellas sólo pe-! de ver si se repite la elección, lo que no 
queños incidentes, s in consecuencias des- consegui rán , pues de repetirse la jornada 
agradables. - electoral será solamente en el colegio del ba-
Luchaban unidos liberales y católicos, I r r io del Regato, donde ocurrió el incidente, 
con el fin de lograr la mayor ía en todos los cuya votación no altera el resultado. 
ZARAGOZA 12 (17,5). 
L a lucha electoral se desarrolla con tran-
quilidad y bastante animación . Desde las 
ocho de la m a ñ a n a hac ían fila los electores 
en algunos colegios cuyas puertas guardan 
los agentes de Seguridad. 
A primera hora cayó u n fuerte aguacero. 
Se observa mayor concurrencia que otras 
veces de electores monárquicos . 
Radicales y unionistas se disputan deno-
dadamente los votos de sus amigos. 
Derrota de los republicanos. Entusiasmo. 
ZARAGOZA 12 (19,20). 
Aunque faltan datos de tres Secciones de 
las ^fu?ras. no alterarán, el resultado. Eue-^' 
VETOrSIA 
VITORIA 12 (19). 
Ha triunfado la candidatura de coalición, 
formada por q carlistas, u n integrista y 
un conservador. 
PAMPLONA 12 (16). 
E l resultado de las elecciones es el si-
guiente: nueve candidatos de coalición de 
las derechas y cuatro demócratas . 
Han sido, pues, derrotados los naciona-
listas, un candidato de la Unión democrá-
tica y la conjunción republicano-socialista. 
Hay gran entusiasmo por el resultado. 
REINO DE LEON 
V A L L A D O L I D 
La minoría más numerosa será católica. Un 
socialista derrota á un católico mediante 
coacciones vergonzosas. 
VALLADOLID 12 (16,20). 
Las elecciones transcurren animadas. 
Los socialistas han promovido enormes es-
cánda las . 
Se considera casi seguro el t r iunfo de los 
distritos menos en uno, en donde aspiraban 
á obtener mayor ía y minor ía . 
Además luchaban los republicanos y dos 
conservadores. 
Han triunfado l o s liberales D . Alfredo 
Muñóz , D . Ati lauo Muro, D . José Merino 
y D . Antonio Pernas; el católico D . H ig in io 
Fuste, el republicano unionista D . Juan La-
drón , los radicales D . Cristino Monforte, 
D . Basilio Guerra y D . Segundo Ro3'o, y 
los conservadores Rebollo y Miranda. 
Resultaron derrotados dos liberales, un 
católico, seis republicanos unionistas y cua-
tro radicales. 
Los conservadores se hallan content í s imos 
del tr iunfo de sus candidatos. , 
También es tán satisfechos los liberales y 
los radicales. 
B U R G O S 
BURGOS 12 (20). 
I^as elecciones transcurrieron sin novedad. 
Resultaron elegidos 6 liberales, 4 conser-
vadores, 2 jaimistas, ' u n antiliberal y u n 
socialista. -
Los nueves concejales son los señores 
D . Antonio Alvarez Carretero, D . Gabino 
f ú f m X Y ^ x ^ ^ ^ ^ s a 3 r o n i s t a s llevan la elección dc-
tanil la, D. Manuel de la Cuesta y D. Leandro saí ' t rosa"iente- Y a l l a d o i . i d 12. 
Gómez, conservadores; ] ) . Gerardo Barbero „ .• r L ' V 1 v i * l - v . 
y D . Hig in io Sáiz, jaimistas; D. Jul ián Mar- 1 nunfaron todos los candidatos católicos 
t ínez Parea, anti l iberal , y D. Manuel Labín , i e?ccPto ™ o , que aparece derrotado merced 
socialista. 
somA 
vSORIA 12 ( iS). 
Las eleciones se han verificado sin que 
ocurriera n i n g ú n incidente digno de mayor 
a tención. 
Hecho el escrutinio resultaron elegidos 
6 liberales, 2 independientes, uu conserva-
dor y un conjuncionista. 
SANTANDER 
Triunfo de los católicos. 
'SANTANDER 12 (20,10). 
El éxi to obtenido por los católicos ha sido 
grandioso. 
Cuatro candidatos han triunfado con gran 
votación en el dis tr i to quinto y sép t imo, 
faltando sólo 10 votos para la victoria de-
finitiva. 
. Reina entre los catól icos ' u n entusiasmo 
indescriptible. 
+ 
No nos sorprende el t r iunfo de los cató-
licos montañeses . Lo esperábamos. Es la 
tercera vez que acuden á la lucha de los . 
comicios, y los que sin desanimarse ante medentes. 
12 (^,30), 
Ha triunfado Vo1' enorme mayoría la Ca 
didatura popular presentada por la ^u ta 
Defensa con los concejales dimisionarios ! 
quienes tocaba cesar, cubriendo 1 ,s vae; 
Ivl 
Los amigos de Azzati detenido-; ingresa-
ron en las prisiones del octavo regimieulo 
<le Art i l ler ía . Todos serán sometidos al fue-
ro de Guerra. 
La lucha sigue empeñadís ima . 
Resultado de las elecciones. Triunfo completo 
do la coalición monárquica. 
La candidatura monárquica ha triunfado 
ín tegra , copando los distritos de la Unixer-
sidad y de la Audiencia. 
E l resultado es és te : Coalición monárqu i -
ca, 17; blasquistas, S, y conjunción repu-
blicano-socialista, 1. 
Los republicanos es tán consternados por 
lo tremendo de la derrota. 
VINAROZ 
VJNAROZ ra (18). 
En las elecciones de esta tarde han t r iun-
fado 4 liberales, 3 conservadores y un ca-
tólico. 
MURCIA 
M U R C I A 
Elecciones tranquilas. Datos incompletos. 
Mi'He'lA 12 (22). 
Las elecciones han transcurrido con tran-
quil idad, excepto en el distr i to del Barrio. 
Faltan todavía algunos datos. Sin embar-
go se considera seguro el t r iunfo de 12 con-
servadores, 8 demócra tas y 4 liberales. 
C A R T A G E N A 
Embuchados é incidentes. Una urna rota. 
CARTAOF.NA 12 (20,10). 
Durante todo el día hubo extraordinaria 
an imación . Regis t rá ronse infinidad de em-
buchados é incitlentcs á granel. Los colegios 
viéronsc an imadís imos . 
Por las calles patrulla la Beneméri ta . 
E l diputado Sr. García Vaso visi tó todos 
todos los colegios, seguido dc inmenso gen-
tío. En la- Sección 5.a del tercer distr i to 
promovióse, al hacer el escrutinio, un in - ¿ 
cidente, repar t iéndose palos y d i sparándose 
tiros. La urna quedó rota. XJxio de los eon 
tendientes resul tó herido.—P. A . 
al supuesto tr iunfo de un socialista. Estos 
val iéronse de escandalosas coacciones, ver-
gonzosamente consentidas pbr las autorida-
des. La minor ía m á s numerosa del nuevo 
Ayuntamiento será la católica. 
SALAMANCA 
Derrota enorme de los republicanos. Triunfo 
de los católicos. 
SALAMANCA 12 (18,40). 
La candidatura republicana ha sufrido una 
derrota en toda la l ínea , triunfando los cató-
licos siguientes: 
Maldonado, Polo, Cabanillas, García Barra-
do y González D u r á n Var. 
Los republicanos han hecho escandalosos 
chanchullos, pero inú t i lmen te . 
REINO DE VALEHGiA 
V A L E N C I A 
Azzati, detenido por coacciones. Triunfo de la 
coalición monárquica. A primera hora. 
VALENCIA 12 (2,40). 
Las Mesas electorales se constituyeron sin 
el poder de los republicanos, dueños de hor-
ca y cuchillo polí t icos de Santander, su-
pieron vencer la primera vez sacando dos 
candidatos, y tres en la segunda; ahora han 
Los monárquicos aventajan en todos los 
distritos á los republicanos, singularmente 
en los de la Audiencia y Universidad. 
De este ú l t imo se ha retirado el candielato 
logrado cuatro puestos, éx i to bien merecí- republicano, 
do por los que son modelos de organización i ^ " e i z a * (lel Ejérc i to circulan por las ca-
de constancia, de entusiasmo. ' illes. s i " «P16 su piesencia retraiga al Cuer-
E n esta ocasión, como en elecciones an- P0 electoral, 
teriores, los conservadores y liberales es-1 Todos los colegios es tán an imadís imos , 
trechamente unidos, han tratado de ah'oo-ari Hasta las tres de la tarde no se ha regis-
logren un "diputado á C o r t é s ' e n las próxi-1 r*0.s». Penctr^ en el domicilio del alcalde de 
mas elecciones generales. i barrio de la calle ele Cuarte, zarandeando á la 
Nuestra enhorabuena, y que el ejemplo c^t:Kla autoridad, por creer que compraba 
hermoso y confortador de los católicos san- vot0ii Para JoS candidatos monárquicos . 
tanderinos sea imitado por otras regiones. 
VASCO-NAVARRA 
B I L B A O 
La lucha electoral. Los católicos triunfan. Los 
conjuncionistas son derrotados. Explosiones 
de júbilo. 
BILBAO 12 (19,15). 
Aunque el día ha sido desapacible y Bu-
poso, no por eso ha carecido de animación 
la jornada electoral de hoy. 
E l alcalde pidió auxi l io , acudiendo varios 
agentes de Policía que detuvieron al dipu-
tado radical y á sus amigos, conduciéndolos 
al Gobierno c i v i l . 
La conjunción, derrotada. Triunfo de los mo-
nárquicos. Datos completos. 
VALENCIA 13 (1). 
Xos datos totales de todas las Secciones 
acusan el tr iunfo de 4 carlistas, 2 de la Liga , 
6 conservadores, 5 liberales y 9 blasquistas. 
Los círculos liberales, conservador y Liga 
H a n menudeado los incidentes en los co-' carlista, han celebraelo el tr iunfo de sus can-
legios electorales, y á pesar de los amaños didatos engalanando sus balcones. A l entrar 
republicanos, á pesar de los abusos, de los en sus círculos respectivos los candidatos 
chanchulleros, á pesar de tocios los resortes triunfantes, fueron acogidos con estruendosas 
puestos en juego por los conjuncionistas, salvas de aplausos. 
el t r iunfo de_ l a candidatura de coalición La Conjunción • republicano-socialista, lia 
sufrido una tremenda derrota. 
Los monárcpiicos han obtenido 19.078 vo-
tos, cifra á que no se había llegado en ningu-
na elección. 
Los interventores monárquicos son felici-
tad ís imos por la energ ía con que procedieron 
al evitar que votaran por los conjuncionis-
tas falsos electores. 
ha sido complete'. 
E l resultado de la votación ha sido el si-
guiente: 
Dis t r i to Cortes.—Triunfantes un naciona-
lista y uu consenador; derrotado, el repu-
blicano. 
Dis t r i to de Santiago.—Triunfantes un na-
cionalista y un minis ter ia l ; derrotado, el 
republicano. 
Dis t r i to de Achuri.—Triunfantes dos na-
cionalistas y un republicano; derrotados, 
un jaimista y un reiniblicano. 
Distr i to de Bilbao Vieja.—Derrotado el 
Entusiasmo en un pueblo. 
VALENCIA 13 (1,15). 
A l regresar á Alboraya, de donde es mé-
dico municipal , el candidato carlista señor 
S S í r S S ' tmnifantes nn socialista y un López fué aclamado por el pueblo y felicita-republicano. 
Distr i to Casas Consistoriales.—Triunfan 
un republicano y un socialista. 
Dis t r i to de San Francisco.—Triunfantes 
un jaimista y u n republicano; derrotado, 
otro republicano. 
Dis t r i to de la Es t ac ión—Tr iun fan t e s u n 
nacionalista y un republicr.no. 
Distr i to de la Gran Vía. -Vencedores un 
do por el tr iunfo alcanzado por el Ayunta-
miento. 
Las 'mús icas del pueblo han obsequiado con 
una serenata al nuevo concejal. 
El futuro Ayuntamiento. 
.VALENCIA 13 (2,10). 
E l nuevo Ayuntamiento quedará consti-
eonseryador y un nacionalista; derrotado el t u ído en la forma siguiente: 
republicano _ I BlasquisLas, 18; corianistas, 2; carlistas. 
Distr i to de San Vicente.—Electos dos n a - | ó . ; L iga , 3; conservadores, 9, y liberales, 11. 
CASTILLA LA HUEVA 
T A L A V E R A DE Lfí RESMA 
TALAYERA 12 1.- ^. j ^ j 
Comercio Vainr' 
te Garrochano y Riestra, liberales, y G&; 
mez Ginestal y Urquiano, rcpublK-aaos " 
Corresponsal. l,~T 
BALEARES 
PALKüA , ' " ^ T ^ . 
Resaltado. 
PALMA 12 (^,10).' '* 
Las elecciones en esta capital se lian efec-
tuado en medio de la mayor tranqnilklad. 
Han triunfado: 8 conservadores, o liberan 
Jes y 3 de la conjunción. 
Las noticias recibidas del resto de la pío. 
vincia acusan tranquilidad. 
A las cuatro dc la madrugada voc ib j»^ 
una copiosa información dc eltr. it j.es qu^ 
AHDALUCIA 
S E V I L L A 
Triunfo enorme de la candidatura monárqnica. 
Derrota completa de loe republicanos. 
S K V I I . L A 12 (3,15)-
Desde el amanecer vigi lan la ciudad fuer-
zas de la Benemér i ta , Caballería, Infante-
ría y guardias de Seguridad. 
En la calle de Antonio Susillo encontrá-
ronse grupos de radicales y de conjuncio-
nistas, cruzándose algunos estacazos. 
Estos ú l t imos , los conjuncionistas, capi-
taneados por el jefe del partido y diputado 
á Cortes Sr. Montes Sierra y el candidato 
Sr. Brionde, penetraron en.-una casaf de In 
calle de San Basilio por creer que allí los 
monárquicos compraban votos. 
Prodújose tal revuelo, que hizo necesaria 
la intervención de la Guardia c iv i l , la cual 
disolvió á los alborotadores. 
nos envía Prensa Asociada y I-abra, y quepnv 
blicamos páda que nuestros lector» pueUau 
comparar estos ú l t imos datos con los que su-
tes dimos de nuestro servicio esp-, 1 ' i ; , ! , dé 
nuestros corresponsales propios y de ¿ínii 
Agencias que á diario nos infomiau. 
S A K A G O Z A 
El Comité del partido conservador, pr*. 
sidido por el jefe regional, Sr. O; serio, ha 
visitado en el Círculo liberal al jefe de los 
ministeriales, Sr. García Sánchez, felicitáis 
dolé por el triunfo" electoral hoy conseguid 
do 5- expresándole su grat i tud por el apoye 
que ha prestado á ios conservadores. 
E l Sr. García Sánchez ha correspondido 
a la felicitación en té rminos afectuosps. 
. Unos y otros se muestran entusia.sjnadcs 
de la sinceridad, de la unión de los moiiái-
quicos. 
Ha concurrrido al acto el gobernador ci-
v i l , Sr. García Bajo, al cual ' l ian felicitado 
ambos Comités . El gobernader ha recibidor-
entusiasta . felicitación del presidente ilel 
Co'nsejo. 
De los pueblos de la provincia so reciben 
noticias que indican el tr iunfo (t.mpMo 
de los monárqu icos 
Los radicales, comentando e\trañadíst3 
mes lo raro de la derrota, culpan de ella 
á la desorganización del partido, á haber 
sido éste abandonado por sus jefes y á la 
mala c a m p a ñ a que ha hecho el periódico 
radical. 
La verdad de lo ocurrido es que el íra-í 
caso es debido á la unión sincera de las dé% 
rechas y á las precauciones adoptadas para 
garantizar la libre emisión del sufraeio -
P. A . 
E l escrutinio de las elecciones lia dado t \ 
tr iunfo á las derechas eligiéndose diez ca-
En la calle cte Relator otro grupo de con- nalejistas, siete republicanos de la conjnn 
juncionistas in ten tó penetrar en el domici- " 
lío del candidato conservador S r . Ballsels, 
á quien quisieron agredir. 
A las voces de auxi l io acudió inmediata-
mente una pareja de Seguridad, evitando 
que realizaran su propósi to . -
En la Puerta de Córdoba dos individnos 
embriagados, que cuestionaban por moti -
vos electorales, fueron detenidos. 
Hasta ahora la elección es favorable á los 
monárquicos . 
Los republicanos están desalentadís imos 
por las grandes divisiones que advierten en 
las masas. 
Resultado de ¡as elecciones. 
Da un triunfo completo á los monárqu i -
cos, ó sea á 13 liberales y á 10 conservado-
res. 
Todos los republicanos han sido derrota-
dos, presen tándose nada menos que 11 can-
dielatos de la conjunción republicano-socia-
lista y seis lerrouxistas. 
La derrota, pues, es completa. 
J E R E Z 
Resultado. 
JKRICZ 12 (22,5). 
Las elecciones se han verificado con orden 
completo. -
Resultan elegidos 12 monárquicos , 7 repu-
blicanos y 3 independientes. 
Faltan todavía datos para los cuatro con-
cejales que eligen los distritos rurales. 
CÓRDOBA 
CÓRDOBA 12 (18,9). 
De los 15 candidatos monárquicos presen-
tados, han triunfado 14. 
Se eligieron 8 liberales, 6 conservadores, 
4 republicanos y un independiente. 
Este candidato t r iunfó contra el i'inico mo-
nárquico, que fué derrotado. 
JAÉN 
JAI':N 12 (19,30). 
Las elecciones han sido an imad í s imas . 
Triunfaron 8 liberales, 4 conservadores y 
un republicano. 
Durante todo el día reinó la mayor tranqui-
lidad. 
N A V A S DE S A N J U A N 
Liberales y conservadores se entienden y nadie 
vota. 
NAVAS UK SAN JUAN 12, (22,10). 
En este pueblo se esperaban unas eleccio-
nes reñidís imas , hasta el extremo de haber 
sido reconcentrada la Guardia c i v i l . 
A ú l t ima hora los jefes conservador y 1¡-
bejral se han entendido y , mediante nn 
acuerdo, han procedido al reparto de ¿ i s 
ocho vacantes de coucejales <jDe exis t ían en 
el Municipio, con lo cual fAwde decirse que 
no ha habido elección. 
¡ M u y bonito"! 
EXTREMADURA 
B A D A J O Z 
BADAJOZ 12 (20,5). 
Candidatura cerrada monárqu ica . De 14 
lugares han. salido 1 1 , en la forma siguien-
te: 5 conservadores, 4 liberales y 2 catól icos. 
Hoy tres lugares dudosos. 
GALICIA 
CORUNA 
COUUÑA 12 (18,30). 
Las elecciones han transcurrido s in inc i -
dentes, triunfando 12 republicanos y 5 mo-
nárquicos . Los socialistas han sido derrota-
dos. 
Formarán el Ayuntamiento 24 republica-
nos y 9 monárquicos . 
K -2 
ción y un conservador.—P. A . 
CASTELLON 
En la capital se han celebrado sin inci-
dentes las elecciones, triunfando nueve re-
publicanos, tres adictos y un conservador. 
La candidatura de las derechas ha obtenido 
un grandiosa votación. 
En la provincia han resultado trinnfantefl 
34 candidatos adictos, 25 conservadores, i 
republicanos, 4 independientes y 15 jainu* 
tas. Faltan datos de 127 pueblos, i ' . A, 
JAEN 
E l resultado total de las elecciones ha 
sido: 
En la capital han triunfado las derechas» 
siendo proclamados concejales ocho libera-
les y cinco conservadores. Se conocen datos 
de diez pueblos de la provincia ,en los cua-
les resultan elegidos 40 liberales, 27 conser-
vadores, 8 republicanos radicales. 3 socia- -
listas, 2 independientes y 1 jaimista.—i'. Ai 
ORENSE 
Las elecciones se han deslizado con tratf . 
quilidad, dando el resultado s ignieníe : cinco-
liberales, cuatro conservadores y un. cató-
lico. 
Los republicanos y socialistas no han ob-
tenido puesto ninguno.—P. A . 
MURCIA 
Comunican de La Unión que parece que el 
tr iunfo de las elecciones será de los conS< t-
vadores y liberales roraanonistas, siendo de-
rrotados los del bloque. Se temen disturbios 
en Jumilla, donde han sido elegidos 7 de-
mócratas y 3 republicanos. En la capital ha ' 
triunfado la candidatura de coalición monár-
quica, resultando derrotados vergonzosamen-
te los republicanos. Los carlistas han obte-
nido nutridas votaciones en algunas Scíoio-, 
nes de la huerta, siendo derrotados en 1» 
capital. 
CARTAGENA 
En un colegio electoral de la calle ée 1* 
Intendencia penetraron unos consumeros 
haciendo varios disparos. Se promovió un 
gran escándalo , huyendo la gente presa de . 
terrible pánico. Resul tó herido en un muslo 
el interventor Sr. Campillo. La un ía quedó 
rola. La policía detuvo al autor del ilispuro. 
E l delegado suspendió la elección. - P . A-
SEGOVIA 
En las elecciones luchaban 20 liberales,, 
6 conservadores, 5 católicos, 2 independien-
tes y 4 republicanos 
Triunfaron Emiliano Fajardo y Lcandi'C 
Sánchez . 
SANTANDER 
Se verificó la elección sin incidentes, resnl' 
tando derrotados los conjuncionistas y lo* 
radicales. E l bloque conservador-liberal ha ob-
tenido nueve puestos y los conjuncionistas^ 
siete. E l Centro católico mon tañés , cuatro 
con luc id ís imas votaciones. Presentaba ocho-
La derrota lo ha sido por 31 votos, respecti-
vamente, obteniendo un gran triunfo sobre 
sus enemigos. Reina gran entusiasmo cutre 
los católicos, en consideración al brillaute 
avance del Centro. 
BARCELONA 
Los resultados conocidos en las cuatro pro-
vincias son éstos: 52 monárquicos , 50 adic-
tos (s ic) , 35 republicanos, 20 socialistas, 3a' 
católicos, 37 independientes, 15 radicales» i3i p 
carlistas 12 nacionalistas y 6 socialistas. 
Incidentes, algunos, pero sin importancia. 
SAN SEBASTIAN 
Las elecciones han transcurrido sin in™' 





T Se présentaban ocho candidatos ¿S <.-oúli-
ríóu dinást ica , siete, republicanos. 'CÍOH na-
^ b n a l i s t á s y dos mclepcnchentes, rc íu l tanclo 
'riunfaiite.s ocho tlmasticos, C ' / c 0 republi-
'anos y (ios nacionalistas. 
¿1 triunfo de la c a ' r ^ j ^ ^ monárqu ica 
£a sido colosal, sie'-i(lo A g i d o s 13 libera-
les y 9 conservad'-jrc;. j os conjuncionistas 
lyesentaban 11 ^ n d i d á t o é , siendo todos de-
hotados, oc i r - ^¿ lu | 0 i c i0 misnW) á los radica-
les, que Pr'v'sentaban 7. A l conocerse el resul-
iado de las elecciones en el círculo cojiserva-
5o1'' xos socios prorrumpieron cu aclainacio-
r '^c'oi Rey. Maura, LacierVá. Ibarra, al par-
fe' Sevilla conservador. I.os republicanos 
le ambos partidos, Cstán abochornados por 
íe c o n f u t e d-f ró ta . que.no se recuerda 
{ l n avov magnitud. El t e u . ^ t c a k a h k lí-
ber Sr. Cumedo, detuvo arbitranamente 
i varios rncerventores conservadores por o 
4 Comisión de este partido formada 
V 
e-hosamcute; E n el 
i nnreano Reneros y dos muñidores l i -
j la Casa de Socorro. r iñeron 
>Vi'í/7rt.—Capital, 13 adictos yj l o conser-
vadores. 
.S'or/a.—Capital, seis adictos, tres conser-
vadores y un republicano. 
Tarrdgóña.—Capital, u n conservador, un 
independiente, tres republicanos y nueve 
indeterminados. 
Vt-rHcZ.—Capital, seis adictos, cuatro con-
servadores y dos independientes. 
Toledo.—Capital, ocho adictos, dos con-
servadores y dos católicos. 
F^CíK^-—Capi t a l , í 7 inonárquicos , seis 
radicales y un conjuncíonis ta . 
Valiadolidc—Capitiú, nueve adictos, tres 
conservadores, un independiente, dos repu-
blicanos, dos católicos y dos socialistas. 
Fbcfiya.—Capital, dos adictos, dos con-
servadores, un carlista, cuatro republicanos, 
ocho nacionalistas y tres socialistas. 
Zflmom.--Capital, ocho adictos, un carlis-
ta, dos independientes y un socialista. 
Zaragoza.—Capital, ocho adictos, 
conservadores y ocho republicanos. 
imes 1 3 d e N o v i f c m b r e l 9 í l . ; 
seis 
C A U S H R I E P A R I S I É N 
T u r c o -
Dentro de Í0.000 años. 
r i rU«**tto 7 o se promovió una veru.i- Mqumetir Lcrmiua es m 
' ^ ^ i Á ^ t t h o i í S ^ m W X ^ f ^ ruda; m c i ó allá en la aur. 
Ss ' teniendo que suspenderse la votación p0Sr y m sigue cscrihicn ffer¡ 
nist 
por media hora. ^ . poco después en 
l a % f á ^ a r s e una Suena tunda de 
^ O t m s muchas colisiones ha habido t a m b i é n 
úkl u e n ás viejo que la 
rom de los tiem-
do en L/Aurore , 
de Cleinenceau. 
Dejó el biberón al mismo tiempo que Pi-
pino, y en tiempos relatii'amentc modernos 
tuvo vo só qué cuestiones con el bisabuelo 
de Guy de Cassagnac, del actual director 
.ntre conjuncionistas y lerrouaftstos^. , dc L .Autor i t é . 
" ¿1 futuro Ayuntamien o se c o m ^ d r á de ^ ^ ^ 
2, liberales, conservadores, ^ lerrouxistas i ^ ^ . 
23 
y 2 
/os credunt et contre-
ermina, que es un 
pobre diablo, cree en Dios y en su Iglesia, conjuncionista •to Real r iñeron dos muhidorc 
y 
tazo. Sr. Montes 
do á Cortes. 
E l Cuerpo electora! 
traído. 
importancia. ^ ^ acomelic:on radicales i maráví í /ns . E l , testigo presencial, sin duda, 
E-ni?uncionistas, propiniuidosc bastantesjrf^ 'los horrores medioevales, afirma á puño 
^ w ^ e e l l o s ^ s i i i t ó i ierktc <lc''nrn-garr©'.-} ¿Per razón dc los oscurantismos de la 
1 Iglesia, jísicos y morales, las gentes de 
estos países buscaban la noche. Bajo las 
amenazas de Jas persecuciones, se metían 
debajo de l i a r a , se agazapaban en sus ca-
sas, de puertas eerradas y de ventanas es-
ha mostrado re-. tiecj¡a^ J.J VICUT0 DE ^ ^ ¿ ^ ]ia barrido 
1 ya una buena parte de estas tinieblas.»? 
C O R D O B A Pero se alza todavía en Aviñón una som-
l robie-nc ha facilitado una nota bm terriblemente siniestra: el palacio de 
~ imeblos de la_ provincia. |/os Pa/)as. _ 
los 
y coiosaí que 
nada vale sino por los paisajes que se ven 
desde sus pináculos. Algo también por su 
^ S clutos .le ,9 p u e b l o * ; - ™ ™ . 
vs rEHONA Andrés i blanco. Esta piedra ha resistido', á pe-
i , las elecciones ^ J ^ ^ ^ ^ f o ^ j sar de todo, á las negruras de los embrute-
cimientos clerieales; al visitar estas encr-
mes salas vacías...» 
Como la cholla del escritor que pide el 
derribo del gran monumento histórico. E l 
no quiere oir hablar de cosas antiguas, so 
pretexto de que para antiguo se sobra él, v 
Vn l s eiecci iic.-. *•'*••" 
Tnvet l r.i< Catalá y José Norat, conserva-
l o r l í Federico Ba.sol y Alberto Garanger, 
í b e r a es; Joaquín Font, José Npgxier y En-
•Ique Gibre, ja imistas; Juan Martorell , ic-
n X i c a n o , y José Roln, mdehnido. 
• Sin incidentes. 
POR TELKGRArO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) >N 
LA DIPLOMACIA 
Los p e r i ó d i c o s de aye r . 
PARÍS 12 (9)-
Dice Le Matin que tanto en los centros 
ministeriales como eu los diplomát icos y 
parlamentarios prevalece la opin ión de que, 
dadas las dificultades que t u t o que vencer 
,para lograr el protectorado, sobre Marruecos, 
no puede Francia dejar que E s p a ñ a siga 
ocupando en punto á territorios la cabeza 
dt í In^peiio, sino que debe, mediante amplia 
y espléndida compensación, conseguir aban-
donen los españoles Larache y Alcázar . 
Añade : De negarse Kspaña á evacuar d i -
chas posiciones, huelga, por inú t i l y supér-
flua toda negociación. I'rescindamos de la 
adhesión de Kspaña y establezcamos nuestro 
protectorado. 
E l Echo de París afirma por su parte, que 
no sólo protesto el Gobierno de Par í s contra 
la Nota que en 6 de A b r i l ú l t imo le dirigiera 
en de Madrid , sino que el Gobierno ing lés , 
adhi r iéndose al cri terio de Francia, envió 
instrucciones á su embajador en Madrid para 
que disuadiera á E s p a ñ a de intervenir eii 
Marruecos. 
Opina L a Actión que la presencia del cru-
cero Duchayla en Tánge r significa lisa y lla-
namente que Francia es tá decidida á no dejar 
que intervenga E s p a ñ a en Tánger . 
PARÍS 12. 
E l Temps desmiente las informaciones pu-
blicadas por algunos periódicos, s egún las 
cuales el Gobierno español anunció el 6 de 
A b r i l la ocupación de Larache y Alcázar, sin 
que Francia protestara. 
Cita el Tanps una nota que el Sr. Pérez 
Caballero ent regó á M . Cruppi , entonces 
ministro de Negocios Extranjeros, pidiendo 
á Francia consintiera declarar abierta la 
si tuación prevista por el ar t ículo 3.0 del Tra-
tado de 1904. Anunciaba E s p a ñ a en la citada 
Nota su propós i to de intervenir en los pinitos 
de su zona de influencia donde lo exigie-
sen las circunstancias. 
M . Cruppi contestó en seguida verbalnien-
tc y luego por escrito que no exis t ía la situa-
ción de que se trata, y opuso, con la apro-
bación de Inglaterra, una negativa rotunda 
á la petición de E s p a ñ a . 
Añade el Temps que el Gabinete de 'Ma-
drid modificó entonces sus pretensiones, p i -
diendo sólo á Francia adelantara á 1911 el 
principio del segundo período previsto por 
el Tratado de 1904 para la libertad de £icción 
de España . 
Se lo negó también M . Cruppi—dice el pe-
riódico—y en fin, protes tó Francia inmedia-
tamente después de la ocupación dc Larache. 
EN SUELO AFRICANO 
TOR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PEQUEÑOS COMBATES 
S A N S E B A S T I A N 
Antes de verificarse el escrutinio faltó un 
J S t r e-netiando éste en el Colegio de 
I ^ t a / e ¿ el barrio antiguo, donde rompió 
1;'EÍraautor quedó detenido y puesto á dis-
posición del Juzgado. 
se indigna contra los bestias que admiran 
tantas antiguallas y no le admiran á él. 
Combate . 
TÁNGER 12 (10,4,5). 
E n Sefrú se ha librado un combate entre 
un regimiento nacional, mandado por el ca-
p i t án De Jury y unos bandoleros. E l en-
cuentro tuvo lugar á legua y inedia del po-
blado. 
M e ^ d icSó por unanimidad vál ida 
^ E l T e ^ U a d o en San Sebas t ián es el si-
S O c h o d i n á s t i c o s , cinco republicanos y dos 
^ s o S i s ^ ^ S n a l i s t a s ^ u n car-
^'í -n los pueblos de la provincia hubo l u -
cha, triunfando los católicos. 
hilera de siglos, y así, escribe: 
nDent'ro dé diez mil años nos enseñarán 
diez y siete ̂ cantos de la Opera...» 
No se trata'aquí de música, no; se trata 
de Arqueología, y lo que desatina á Lermi-
na es que', dentro de diez mil años, le abu-
rrirán enseñándole diez y siete pedruscos, 
únicos restos del edificio de la Opera de Pa-
rís. Para Lermina, diez mil años son como 
si no lo fueran; M uo tiene telarañas en los 
ojos, como los reaccionarios, y ve ya las diez 
y siete piedras que han de quedar de la 
\ Opera. San habas contadas. 
1 F.l artículo de Lermina acaba diciendo que 
[le gustan mucho los gatos. Ya se cómh'rén-
K . ^ T o í o s a Tan" sido derrotados los repu-¡¿g; porque tienen siete vidas. 
hlicanos. ' cst-c momento—dice—un gato negro 
una larga troPas v e ü < : ^ ' sufriendo algunas 
S in ies t ro . 
TÁNGER 12 {10,50). 
En Casablanca, á causa del violento tem-
poral, rompiéronse las amarras del buque 
por tugués Abfredo, y éste fué á destrozarse 
contra las rocas de Dukala. 
Da t r ipu lac ión fué salvada por el cruce-
ro francés Lavoissier. 
LA PRENSA EXTRANJERA 
La Prensa extranjera llegada ayer comen-
ta la contestación del Gobierno á los emba-
jadores de Alemania y de Francia sobre su 
adhesión al Tratado franco-alem'án. La ma-
yor parte considera la si tuación muy t i -
rante; sin embargo, esperan que Inglaterra 




entre carlistas y 
heridos. 
E l resultado de las elecciones municipa-
les en xas provincias de E s p a ñ a , s egún datos 
oficiales facilitados por el ministro de la 
Gobernación, es como sigue: -
4.'ava.—Capital, 1 l iberal, 10 consei\ado-
xes. 3 republicanos y u n socialista. 
i í b a c c f c . - C á p i t a l , 8 adictos, 3 conserva-
dores v 2 republicanos. 
. l / i cau íe . - -Cap i t a l , 10 adictos, 1 conserva-
dor y 7 republicanos. 
Almena.—Capital, no hay datos. 
'.1 vita .—Capital, 4 adictos, 4 conservado-
íes , 2 independientes y 2 republicanos 
toíw.-Cápital-, 4 adictos, 5 conserva-
doies, 3 republicanos y 2 regionalistas. 
JtaraUoiuí.—Capital, n republicanos, 
de las derechas y 6 nacionalistas. 
Bateares.—QmVúf ó adictos, 8 conserva-
dores v 3 republicanos. 
B«r¿os'?—Capital, ¿ adictos, 3 conservado-
res y 2 carlistas. 
Cácertís.—Capital, 6 adietes>y A conserva-
dores. 
Cádiz.—Capital , 10 adictos, 5 conservado-
res, 1 independiente y 4 republicanos. 
Canimas.—Capital, 4 adictos, 5 conserva-
Jores, 1 independiente y 12 republicanos. 
Ois í f i / t í í : . - -Capi ta l , 3 adictos, 1 conserva-
dor v 9 republicanos. 
Ciudad i?i;<7.'.—Capital, 3 adictos. 
C^níoba.—Capital , 8 adictos, seis conser-
,1'adores, 1 independiente y 3 republicanos. 
Commi.--Capital , 2 adictos, 2 conserva-
dores, 1 independientt y 12 republicanos. 
C»cnc i7 . -Cap i t a l , 3 adictos, 4 conservado-
res. 1 independiente y 1 republicano. 
Gerona.—Capital, dos adictos, tres con-
eervsttkrreSj tres carlistas, un independien-
te y u n republicano. 
/jrríiNflt/a.- Capital, nueve adictos y cua-
tro ewu.sí-rvadoies. 
G'dcdaJajara. — Capital, Í!ii adiofó y nn 
iiulependienle. 
Gvíipiísroí..- Capital, cuatro adictos, cua-
tro conservadoies, cinco republicanos y dos 
nacionalistas. 
//KC/VÍJ. - C a p i t a l , cinco adictos, tres con-
servadores y cuatro republicanos. 
níífscrt.—-"Capital, cinco adictos y un in -
dependiente. 
/£<•".—Capital, ocho adictos y cinco con-
Bej^idores. 
nal del gato negro: «yo lo domo—exclama 
lleno de orgullo,—y él viene á sentarse so-
bre mis rodillas.» 
¡Qué genio, eh? ¡Enemigo de Dios y do-
mador de gatos, con la misma facilidad que 
si fueran tigres! 
¡Aprenda Moróte f 
E C H A U R I 
Santos y Cultosjlejioy 
San Nicolás I , Papa ; San Eugenio I I I , Ar -
zobispo; San Estanislao de Kostka, confesor; 
.San Valent ín , Víctor, Antonio, G e n n á u y 
Pancracio, már t i r . 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas eu 
la parroquia de .San Millán ; á las diez, misa 
solemne, y por la tarde, á las cuatro, com-
pletas, estación, rosario y sermón, que pre-
dicará el señor cura párroco, preces y proce-
sión de reserva. 
E n la nueva iglesia de Nuestra Señora de 
la Consolación (Valverde, 19), á las diez 
fiesta solemne para inaugurar dicho templo, 
oficiando el excelent ís imo señor Obispo de 
Madrid-Alcalá, y por la tarde, á las cinco, 
empieza novena, predicando el excelent ís i -
mo señor Obispo de Pamplona. 
E n Santiago, con t inúa solemne novena á 
Nuestra Señora de la Fuencisla, predicando 
en la misa, á las diez, D . Agus t ín Para-
dela, y por la tarde, á las cinco y media, el 
i lus t r ís imo señor D. Manuel López Alaya , 
auditor del Supremo Tribunal de la Rota. 
E n el Carmen, i d . y predicará el señor 
cura. 
En San Ildefonso, ídem, D . José Suárez 
Fama. 
Eli JSen Sebast ián , á las cinco y media, 
D. Fiv.v^sco Sol ís . 
E n San Mar t ín , i d . , D . Metodio Quinta-
nar. 
E n San Ignacio, á las cinco y media, un 
padre t r in i tar io . 
En e l Cristo de la Salud, á las seis, don 
José .S ikmiz . 
E n Santa Cruz, ídem, al anochecer, don 
Nicolás Balines. 
E n los Donados, ídem, D . Francisco Fer-
nán d(.3. 
La Eiiaa y oficio divino son de San Estanis-León.—Capital, cinco adictos, u n cdfl¿er-f1 
vador y tres socialistas. llao V6 Kostka, con r i to doble y color blanco. 
Lér /áo.—Capi ta l , dos adictos, dos conser- R .v,sl,ta,<lc' Coi:t.e de María.—-Nuestra vSe-
vadorecí, dos carlistas y seis republicanos. 
Logroño. — Capital, cuatro adictos, dos 
conservadores, cuatro republicanos y u ü ca-
tólico. 
Murcia.—Capital, no hay datos. 
'Navarra. — Capital, cuatro adictos, u n 
conservador, seis carlistas y dos integris-
tas. 
Orense, — Capital, cinco adictos, cuatro 
^''Useivadorts y un católico. 
Oviedo—Capital, no hay dalos. 
Paícncía.—Capital , na hay datos. 
un 
re-
Pa i ^ W í i r a . ^ C a p i t a l , no 'hav datos. 
^/rtmflHca.—Capital, c inco ' adictos, 
vonservador, tres independien lea v tres 
publ ícanos . 
.S^uaHdcr.—Capital, tres adidos, seis 
conservadores, siete repuhlicavios y cuatro 
carlistas.. 
*¿£Üí<T,""CapÍta11 ' s e l * ^ t o s . tros con-
ñora de los Remedios eu San Ginés ó de la 
Salud en Santiago, San José y la Pas ión . 
Esp í r i tu Santo: Adoración Nocturna. 
Turno: Sancti SpiriUis. 
(Este periódico se publica con censura.) 
En la calle: 
—Señorito, cómpreme us-
ted B. C" - "El ímpar-
cial"... "E l Liberal"... "La 
—íflifa, dame EL DEBATE, 
qise frae más noticias y re-
gala 2.000 duros £ sus lec-
feres-
T a m b i é n comenta desfavorablemente el 
envío del Cataluña á aguas de Tánge r , y 
van hasta comparar este acto del Gobierno 
al^ envío del Panther á Agadir. Dice el 
Fígaro que esta noticia ha causado asombro 
en los centros europeos, pero que toda la 
efervescencia señalada ha desaparecido. 
Acerca de las p r ó x i m a s negociaciones 
entre E s p a ñ a y Francia, la Petitc Republi-
que dice que antes de todo será una nego-
ciación franco-inglesa. No conviene perder 
esto de vista, pues es lo que agrava el l i t i -
gio presente. E l problema es m á s espinoso 
que se piensa, porque n i la opinión n i el 
Parlamento conocen los datos del problema 
pendiente. Es menester que se traigan es-
tos datos y acabar de una vez con el siste-
ma inadmisible de la diplomacia en la cueva. 
E l Temps, hablando de la entrevista que 
tuvieron nuestro ministro de Estado y el 
embajador de Francia, dice que de ninguna 
manera E s p a ñ a abandonará su zona del 
Norte. En cambio, parece dispuesta á dejar 
la del Sur, excepto Ifní . 
Aquellos de nuestros lectores á 
quienes por vía de propaganda se 
les está enviando el periódico, si 
quieren continuar recibiéndolo y 
honrar nuestras Usfas de suscrip-
ción, deberán avisar á nuestra ad-
ministración antes del día 15 del co-
rriente, en que retiraremos los nú-
meros de propaganda. 
I n f o r m a c i ó n p o l í t i c a 
COMENTARIOS A UN ARTÍCULO 
Comentando el Sr. Barroso el ar t ículo que 
sobre polí t ica internacional publ icó ayer un 
periódico de la mañana , ha manifestado que 
sin poder añ rn ia r cuanto en él afirma su au-
tor—el vSr. Romeo,—le parece bien orien-
tado. 
E n el ar t ícu lo de referencia se habla de la 
posibilidad de que E s p a ñ a ceda Larache y 
Alcazarquivir á Fr ancia, y la Guinea á Ale-
mania, á cambio de muy decorosas compen» 
saciónos. 
LA PROTESTA DE LOS REPUBLICANOS 
A propósi to de la protesta que han for-
mulado los directores de periódicos republi-
canos por la persecución de que son objeto, 
decía ayer el Sr. Barroso que es falso que 
el Gobierno los persiga, pues cuando se 
ve en la precis ión de tomar medidas" enér-
gicas y que no es tán en consonancia con 
sus^ deseos, es porque la Prensa rebasa el 
l ími te de los respetos que debe guardar á 
las personas y á las leyes. 
—Precisamente llevamos dos días—dijo 
el Sr. Barroso—sin denunciar periódicos re-
publicanos, y no porque no vengan buenos, 
como dicen los vendedores, sino por u n ex-
ceso de tolerancia. 
De los que pro tes t an—terminó diciendo el 
ministro,—no creo que el Sr. Vicent i , es-
pecialmeiite7 haya tenido que guardar cama 
por el d a ñ o que este Gobierno le haya cau-
sado á él n i á su per iódico . 
Hctüs de Sa g u e r r a . 
PARÍS 12 (19^). 
Telegrafían de Trípoli que ayer e,n Sidi-
Mcssi, hubo algunos pequeños combates, du-
rante los cuales fueron dirigidos por los tur-
cos bastantes cañonazos cotiifa el frente 
oriental de los italianos, sin consecuencias. 
E n el campo, los obrovs se ocupan en im-
portantes trabajos de cout¡strucción y atrinchc-
ratniento, bajo la prctccción inmediata dc 
varios batallones. Dnirantc. el trabajo, los 
árabes prcteudieron ayer cargar contra los 
obreros, siendo rechazados con pérdidas con-
siderables. Los italianos tuvieron 7 heridos. 
Calcúlanse los bajas de los árabes en 100, en-
tre muertos y heridos. 
Se anuncia que un batallón turco de Caza-
dores, compuesto de 400 hombres, acaba de 
llegar á Ahinzara. 
Obsérvase un movimiento de concentración 
dc las fuerzas turcas. Los gruesos de éstas 
se encuentran ante Trípoli y ante Ploms y 
Sitara. Una gran parte de la artillería turca 
de campaña se reunirá en breve con la de 
montaña, que está emplazada frente á Trí-
poli.—Havas. 
.C®) (® > (<5>) <<$)) (<£)) (<§>> Q <<gte <<&> (®) (JS>) (®) (<S>> <<SX> 
Weyler ha encargado varios 
trajes y una levita á uno de 
Sos sastres más conocidos 
de Madrid. La noticia ha 
caído comounabomba... na-
die le da crédito, 
muy pocos saben que 
Valeriano se ha suscrito á 
EL DEBATE, y está seguro 
de llevarse las 10.000 pese-
tas que recalamos á nues-
tros lectores. 
i ® ) (<$>) ( < £ o ',<S>) (<£>) (í]go í ® ) ; : : í<a>> Ug)> (<•?>) ($>> <®> 
Solemnís ima por todos conceptos se pre-
sentaba la segunda noche del Real. 
Primera del turno segundo. Fausto repre-
sentado al fin en Madrid sin cortes n i su-
presiones. Presentación de artistas tan esti-
mados de nuestro públ ico como el tenor Mac-
nez y el bajo Masini Pieralli . Y por ú l t imo , 
debut de la soprano señori ta Bau Bonaplata 
y del bar í tono Benedetti. 
Y á la natural expectación respondió el 
é x i t o ; la sala, br i l lan t í s ima, sin una locali-
dad vacía en butacas n i en palcos. E n el 
regio y el de Infantes, el Rey, las Reinas 
Victoria y Cristina, las Infantas Isabel, Paz, 
María Teresa y Pila» y el Infante Don Fer-
nando E n el palco de los ministros, el ge-
neral Euque y el Sr. Rodr igáñez . 
Fausto, como toda la música de Gounod, 
sufrió un pasajero eclipse en la estima de 
Is profesionales, compositores, críticos y di-
lettanti por los días del exclusivismo wag-
neriano. Pero después , y gracias á los es-
fuerzos y éxitos de Frank, D ' I n d y y Debu-
sy y toda la gloriosa pldyafle de músicos 
franceses contemporáneos , un sano y recto 
eclecticismo ganó las plumas de composito-
res y musicólogos y el gusto de los pú-
blicos. 
Desde entonces volvió la obra de Gounod 
al plano y sitio privilegiado que le corres-
ponde- como continuador de la tradición de 
Gluck y precursor de la moderna m ú s i c a 
francesa, juntamente con Saint-Saens. 
Efectivamente, aunque haga algunas ve-
ces concesiones al mal gusto italiano domi-
nante en su época, como, por ejemplo, en la 
«balada del rey de Thule», que canta Mar-
garita al empezar el tercer acto de Fausto, 
melodía l indís ima, perb monofónica, la mú-
sica del insigne maestro es generalmente, 
además de insp i rad ís ima, polifónica, con ad-
mirable maes t r ía en el contrapunto y todo 
linaje de armonización, así coinó en el ma-
nejo de los instrumentos varios que integran 
la orquestación y conocimiento y respeto á 
la tesitura conveniente á las distintas voces 
De este convencimiento nuestro, que hace 
años se ha abierto ya paso, ha sido nuevo 
argumento la audición de Fausto. Dos afec-
tos predominantes, dos ideas madres, llenan 
toda la ópera : el amor y el arrepentimienr 
to. E l amor ingenuo, sencillo, ignorante, 
ardiente, engañado y traicionado. E l arre-
pentimiento sincero, hondo, agitado, cruel, 
•hasta la muerto. Como afectos esencialmen-
te l ír icos y poéticos, son eminentemente mu-
sicales, y su elección constituye el primer 
acierto de Gounod. Ya en la realización de 
su propósi to , es evidente que no se siguen 
los procedimientos de Wagner, que equipa-
ran el drama lírico á una sinfonía con de-
terminados motivos que se desarrollan en 
toda la obra; mas por el cauce mismo por 
que corrieran las aguas de Mozart y Beetho-
ven, entre otras, se desliza su caudal con 
decoro y gloria. ¿Será preciso especificar 
las escenas más salientes y confirmativas de 
cuanto llevamos afirmado? No. Fausto es 
suficientemente conocido para que huelguen 
las citas. Mencionaremos, sin embargo, el 
aria de «las joyas» y la escena en el tem-
plo. Aquélla, referente al motivo amor. Esta, 
al motivo arrepentimiento, y es en la que 
autor logra un efecto estét ico m á s intenso 
y perfecto. 
L a in terpre tac ión por parte de la debu-
tante señori ta Bau Bonaplata fué un acier-
to y u n triunfo de los m á s merecidos que 
hemos presenciado en el Real. Excelente 
voz, admirablemente twnbrada en los tres 
registros, con una. pureza extraordinaria en 
las agudos. Y canea aún mejor que posee 
voz buena. Y es, además , excelente actriz. 
Los espectadores reconocieron ¿1 t r iunfo 
con vanas ovaciones. 
Massiui Piei idl i , tan justo y acertado co-
mo siempre; Macnez, algo apát ico . Los de-
m á s in té rpre tes no descompusieron. La or-
questa, un poco desacertada... 
R. A L I I A M B R A 
Visi ta de Hospital : T.cón, soto capi tán . 
Reconocimento de provisioncí-:: 2.0 monta-
do, s e g u n d o ' c a p i t á n . 
Retén para la Capi tan ía general y guar-
dia: sección dc ordenanzas. 
E.vrenno. 
E l coronel Aguila, sq. a g r a v ó anteanoche; 
pero ayer m a ñ a n a st¿ encontraba algo m á s 
mejorado. Cclcbrarf nioá que cont inúe la me-
joría iniciada. 
/•ase á la reserva. 
Ha pcdi.áo voluntariamente su pase á la 
sección <Ve reserva el general de brigada don 
Plác ido La Cierva, conde de Ballovar, que el 
día 18 del actual cumpl ía la edad regla-
mentaria para el pase forzoso á esta s i-
tuac ión . 
- Retiro. 
Se concede el retiro al coronel de Inge-
nieros D . José de Castro y al teniente co-
ronel de Caballería D . Miguel Pérez Su-
bí rón. 
Reemplazo. 
Pasa á si tuación de reemplazo, por enfer-
mo, el capi tán de Art i l ler ía D . Rufo Suel-
mo, ayudante de campo del cap i tán general 
Sr. González Tablas. 
eos para competir con los nacionohs Qui-
que éstos obtengan el precio de 27 f l e t e s 
que supone la m 'ú ima remuneración a que 
pueden aspirar los labradores. 
Hay que atacar á o l í a s causas que no 
t á u ciertamente en una fantástica y nb.cn 1-
nía cosecha que sólo se ha recoleoia ío en 
el cerebro de unos cuantos sonadores. DigS _ 
lo hiciera bueno. La moducción de m e ano 
ha sido muy satisfactoria en rel-.u:n--.i ocn 
la del año anterior, que fué deficicnli^nin,, 
peto nada más . 
Los productores castellanos proponen ÍX> j 
medios que, completándose entre si, sr.pc-
nen un positivo adelanto en la solncu'n del, 
problema: creación dc tarifas cspc--n\lís ys. 
económicas do transporte y reducción dc laSf 
E S E - • « • «'J 
Servicio de la plaza para el 13 de Noviembre. 
Oficial general de día : Excmo. Sr. D. Juan 
López Herrero. 
Imaginaria de ídem: Excmo Sr. D . Anto-
nio Tovar. 
Juez de guardia establecido en prisiones 
militares: comandante D. José Calvct. 
Parada: León. 
Jefe de parada: señor teniente coronel de 
Figueras, D . Pedro Claumarchivant Valls. 
Imaginaria: señor teniente coronel del Rey 
D . Enrique Marzo Bnlaguer. 
Guardia del Real Palacio: León, dos pie-
zas del 2.0 montado y 22 caballos de Pav ía . 
Guardia de S. A . R. la Infanta Doña Isa-
bel: León. 
Jefe de d ía : señor comandante de Pav í a 
D . Alonso Saavedra Vinent. 
Imaginaria: señor coronel de la primera 
media brigada, ü . Emiciuc Fernández .Janeo, 
Se ha concedido al coronel de Ingenie-
ros D . Carlos Bamis la cruz de ..tercera cláse 
del Méri to M i l i t a r , con dist int ivo blanco 
y pasador del profeswado. 
+ 
Se concede gratificación de 600 pesetas 
al cap i t án de Arti l lería do la Escuela Cen-
t ra l de Ti ro D . Francisco Valledor. 
Destinos. 
H a n sido destinados al Parque do Sani-
dad y á la Junta facultativa, vcspcctivamcn-
te, los subinspectores médicos de primera 
D . Pablo Salinas y D . Manuel Barajas. 
Matrimonios. 
Se concede licencia para contracrios al 
cap i t án de Infanter ía D . José Díaz Noricga, 
al primer teniente de Ingenieros D . Juan 
Petrisena y al segundo teniente de la esca-
la de reserva de Infanter ía D . Eduardo Mar-
t ínez . 
Fallecimiento. 
Ha fallecido en Sevilla el teniente coronel 
de Art i l ler ía D . R o m á n A g u i n e . 
E n Madrid la m á x i m a ha sido de 14 gra-
dos y la m í n i m a , de 6. 
En el resto de la Pen ínsu la se ha regis-
trado la m á x i m a , de 20 grados, en Gerona y 
la m ín ima de 4 bajo cero, en Teruel. 
E l barómetro marea 709 mm.—Vafiable. 
H a llovido en Madrid y Levante y el tiem-
po tiende á mejorar por todas partes, pero 
presenta muy poca estabilidad. 
Los vientos soplan generalmente con poca 
fuerza de dirección variable y la temperatu-
ra ha descendido. 
Es probable que empebre el tiempo en el 
Cantábr ico y en Gíilicia con vientos duros del 
Sur, mar y lluvias. 
tar que las harinas de éste se mezclen f o r i -
las del t r i g o ; persecución de las ;.(i-iUcTa-
ciones del pan. exigiendo que en su 
haga constar si es de trigo ó de n u / d a , a s í 
como el peso y nombre del . fabr ícame ; v . T'0~ 
l i n , reproduciendo algo que en el mtp&a 
manifiesto de la Cámara Agrícola dc C a r i i ó i 
de los Condes se vislumbraba,. piden «qw? 
se concedan amplias facultades de inspección 
en la importación de cereales á las RiputiV 
ciónos 3- entidades ag:arias, para que per 
sí j - por medio de su delegados pueden "i • -
cer la in te rvenc ión de las Aduanas en rela-
,ción con los cereales».; "'; 
Esta conclusión, para que tenga eficacia 
en breve plazo, exige un previo 'áforo de las 
existencias do trigos y harinas en Kr.paíin. 
Y mientras esto "no Sé realitse, el Librodor 
vivirá desorientado, sin saber hasta e u á n -
do ha de durar la crisis del trigo y wtaíjdO" 
siempre á merced del agiotista, que indu-
dablcmente cuenta con numerosas reservas 
acumuladas eu el transcurso de los úl t imos-
años . Mientras no se conozcan las armaR-
cou que cuenta el enemigo del interior, de 
poco servirá el artillado de puertos y Len-
te ni s 
Es de absoluta y públ ica necesidad saber-
las cantidades almacenadas en los stocks de 
los acaparadores; es dc una perentoriedad' 
inaplazable conocer la producción vr/dad'.-
.no grosso modo, que arrojen las cosecha<: y 
entonces, relacionando las cifras de éxjs^ 
tencias con las del consumo y las de la na.- -
portación, intervenida en la forma pédidar 
_ por los asamble ís tas , se h a b r á dado un pasa 
de gigante cu el camino á recorrer para lah 
solución de este complejís imo problema;. ' 
Nadie mejor que el Estado, va l iéndole si--
m u l t á n e a m e n t e de sus órganos provim iale.v 
y locales, con el auxi l io eíicaeísinio dc las 
Cámaras , Sindicatos y demás entidades agrí* -
colas, podría realizar en brevís imo plazo 
esta invest igación, que habr ía de resullat.' 
mucho menos costosa que otras cmpTsas, 
desgraciadamente inút i les , que se pagan coni 
el dinero de los labradores. 
Estas angustiosas aspiraciones de los t r i -
gueros, de quienes puede decirse con L n -
chini que sólo cou&cen de la vida las amar-
guras, de los hombre? la vileza, de la 
ciedad cl^abandono, del Estado las carcas y 
de la civilización los goces ajenos, han ¿ido-
acalladas cu momentos difíciles, en que parai 
atender al mantenimiento del orden pnMi» 
co quedaron desguarnecidas las provintáas-
castellanas; y a,Iiora, al recibir en sus ma-
nos el Sr. Canalejas las suplicaciones de Tos 
hidalgos labradores, Habrá sabido apreciar 
cómo pide'n el pan unos y cómo osan arre-
batarlo otros. 
A L F R E D O C O R R A L Y L A R R E POR T E L E G R A F O 
( D E NUESTRO SERVICIO 1-OCLUSIVO) 
L a H a c i e n d a p e r u & n a . 
LíMA 12. 
E l minis t ro de Hacienda ha presentado j 
hoy al Senado un informe de la s i tuac ión ; 
financiera del pa í s . 
E l documento hace constar que la Deuda 
flotante interior de Perú se eleva á 20 mi-
ñones de libras, incluycncío los 13 millones j 
para el servicio del emprés t i to y parte de, 
la> Deuda. 
Para los armamentos se dedica una can-
tidad de cinco millones de libras. 
E l ministro de Hacienda anuncia que es-
tá preparando' u n proyecto para asegurar 
el servicio de la Deuda to ta l . 
L a Eésta o f i c i a l . 
. • . J:ISJiOA 02,10.) jMar í a -Tercsíf con m o t i y b ' x S Q ^ m o r ^ 
E l nuevo Ministerio ha quedado const i-¡ cum.piCafí05 
tu ído como sigue: _ \ Adlí oyeron fcasa, en la 'iue S. A . hizo h» 
Aáradecefemss á nuestros sus-
cripfores nos den cuenta de 
cualquiera faifa que enconfra* 
sen en el reparío ó envío de& 
per iód ico , psra }?a4&rsubsanar-
la Inmedia íamence . 
>E L A C A S A R E A L 
Toda la real familia estuvo ayer por la 
m a ñ a n a en el palacio dc la Cuesta, dc la 
¡"Vega, para feíioitar á S. A . la Infanta Doña 
Sr. D . Sidonio Paes, Hacienda. 
Sr. D . Antonio Macieira, Justicia. 
Señor teniente coronel Silveira, Guerra. 
Sr. D . Augusto Barreto, Marina. 
el [mayor de Alabardetos, con 
I Real Cuerpo, Sr. Ezpelcta, y una Conrisió 
j de jetes y oficiales de la Escolta Real. 
E l Rey, con el marqués de Viana, pasea 
general del 
sión 
Señor cap i tán Freitas Ribeira, Colonias. ¡ avcr> autes' ¿G aiim;, / : i r p0E & Casa de 
Sr. D . Esteban Vascoucellos, Obras pu-j Campo, 
blicas. . KI infante Don Garios es tá recibiendo mu-
G r a n c i c l ó n . jobas felicitaciones con motivo de hab->.:U; 
NUEVA YORK 12 (8,T5L I concedido el nyapclo de la división de Caba-
U n ciclón ha arrasado las provincias 'de | K!lf.,'„ ^5,..Iiastri Clhoro ci -cneT^ 
Wisconsin é I l l ino is , causando enormís i -
mos estragos en V i r g i n i a , donde han resul-
tado 12 muertos y muchos heridos. 
L o s f a r o s s e e n c i e n d e n . 
LONDRES 12 (21,20.) 
E l Gobierno turco ha hecho saber al de 
Inglaterra que al paso del buque que condu-
ce hacia la India á los Reyes, volverán á 
ser encendidos los faros que hoy están apa-
gados por causa de la guerra.—Havae. 
A u d i e n c i a . 
ROMA 12 (16,25.) 
Su «Santidad ha recibido en audiencia á 
monseñor Touché , Obispo de Orleáns . 
L a í i o t a t u r c a . 
LONDRES 12 (16.) 
Se asegura que la casa Nickers ha recibido 
proposiciones para construir la flota turca 
del Bósforo. 
Muñoz Cobo.-
Hoy se espera eu Madrid; de regreso dt 
La Aliseda, ú SS. A A. los Infantes Dow 
Carlos y Doña Luisa. 
D B A G R I C U L T U R A 
E L P R E C I O D E L O S T B I S Q S 
La angustiosa s i tuación por que está atra-
vesando la agricultura española , especial-
mente la dedicada al cul t ivo del t r igo , ha 
dado lugar á 1» celebración de la Asamblea 
magna de los agricultores ¿bngregados en 
Valiadolid para presentar • aT; (iobierno con-
clusiones perentorias, de carácter guberna-
t ivo, que sirvan para a l iv iar la grave cr i -
sis producida por el bajo precio de los t r i -
gos. 
- Este problpma, de índole verdaderamente 
nacional, puesto que se refiere á una indus-
tr ia que por sí sola produce, anualmente 
cerca de m i l millones de pesetas, cifra que 
no puede alcanzar ninguna otra á pesar de 
estar m á s protegidas, exige la atención i n -
mediata, urgente, de los Poderes públ icos 
y de cuantos hombres se preocupen del por-
venir de la Patria. 
Proteger á la agriculturk es dar vida á 
todas-las demás industrias nacionales que 
por no tener más mercados que el español , 
son las primeras en sentir, por la falta de 
demanda, los funestos resultados dc la de-
preciaciem-del t r igo . 
Las conclusiones votadas por los asam-
bleístas de Valiadolid demuestran hasta la 
evidencia que la protección arancelaria no 
basta por s í sola para solucionar el proble-
ma ; en los mercados mundiales, el precio 
del t r igo es de 21 francos los 100 t i l o s , y 
en los mercados de Castilla el de 23 pesetas. 
Los derechos arancelarios que en la actualj-
?dad gravan la impor tac ión de los trigos 
ascienden á 10,50 pesetas oro, de manera 
que uniendo esta cifra á los 21 francos que 
cuesta á bordo el quintal mét r ico de t r igo 
extranjero, se comprende fáci lmente la i n -
ferioridad eu que quedan los trigos exót i -
E n la Real Policlínica de Socorro, calTe 
de Tamayo, uúin. 2, al lado del teatro dc la , 
Pr incésá , se vacunará y revacunará púb l ica , 
y gratuitamente, hoy, m a ñ a n a y el 17 deL 
corriente, de diez á once de la m a ñ a n a . 
xivs::E*c>:F8.TuaL.:Eor,E»Ei 
Los jóvenes de ambos sexos que deseen, 
aprender la mecanografía , que vayan, á la . 
Casa «YOST», Barciuillo, 4, y por 5 pesetas 
mensuales tienen lección diaria. La Caso 
«YOST» tiene Academia capaz para 240 , 
alumnos diariamente. 
CASA «YOST», B A R Q U I L L O , 4-
Hemos recibido un ejemplar del l ibro que • 
con el t í tu lo de Autores españoles é hispa-, 
no-americanos acaba de publicar D . José 
Rogeiro Sánchez , y del gue nos ocuparemos. 
debidamente. 
S O C I E D A D E : 
Un Lo n í b r o Americana. 
Hoy, á las seis de la tarde, el arquitecte . 
de esta corte, D. M i l a n o Belmás, que ha 
permanecido varios meses en-la Argent ina, , 
d i s e r t a r á sobre el teraa «Iinpresioneü dc un-
viaje á Buenos Aires». 
Los confiteros. 
La Sociedad de cnsaimaderos, confiteros y-
pasteleros t i tulada «El Ramillete» celebrará 
jun ta general hoy, á las nueve de la noche, 
en la calle dc Tintoreros, n ú m . 3, Cí rculo 
socialista. 
E L KASsBUR es mejor y más barato que E ! 
H e r r a j . ¡¡¡Vale 3 pesetas saco grande!!! L A 
C & L E R & , Magdalena, 1, entresuelo; teléf. 532. 
Impértante.—Es E L K A R B U R propiedad ex-
clusiva de L A C A L E R A , y será legalmente per-
seguido quien lo copie 6 imite. 
Léase en cuarta pSana el inte-
resante folleffn EL « Ü E R p ^ O 
DEL HOSPICIO 
Imprenta y estereotipia de E L D E B A T E 
9v PASAIH DE LA ALIIAMBRA, 2 
Lunes 13 de Noviembre 1911. E : L D E I B A T 
Año I . -Núm. 13. 
i en 
Tenemos entendido cjue los estudiantes de 
la Escuela de Comercio piensan recabar el 
apoyo de sus compañeros los estuchantes 
'de la Universidad, para que pidan todos la 
'derogación de la ú l t ima Real orden del mi-
nisterio de Hacienda, que lesiona sus inte-
reses profesionales. . , i „ 
Creemos que es justo lo que piden los 
alumnos de Comercio; pero creemos tam-
bién que, puesto que les asiste la razón, la 
forma en que deben pedir es, para el buen 
éxi to de sus deseos, de gran importancia. 
U d imis ión del delegado regi oc 'a primera en 
sen¡ inza. 
Desde que el Ayuntamiento fiMMK fe-
inosa Junta de cultura, van ya dos delega-
dos regios: el señor marqués de Ketorti l lo 
y el Sr. Méndez Bejarano, que, sej^ún nues-
tras noticias, ha picscntado la d imis ión , con 
carácter irrevocable. 
Con el afán de crear' cantones para salvar 
amigos, cada día la Adminis t rac ión está m á s 
desorganizada. ¡Y lo que te rondaré , morena ! 
E n cambio, n i tenemos escuelas, n i las 
Icndremos, que es lo m á s triste. 
+ 
Cesa, por pase á otro destino, D . Estanis-
lao Cabezas, médico del hospital cl ínico en 
la Universidad de Barcelona. . 
Queda autori/.íulo el ca tedrá t ico de la de 
Oviedo Sr. López de Rueda para posesio-
narse en la de Sevilla, y se le concede, al 
propio tiempo, un mes de licencia por en-
fermo. 
También por igual causa se concede 
la misma licencia al Sr. Bedmar Escudero, 
catedrát ico de la de Salamanca. 
Se encarga de la cá tedra de Cristalografía 
en la de Salamanca el auxi l iar Sr. Gonzá-
lez Calzado. 
+ 
Pasan al Consejo: el expediente de apti-
tud sobre cont inuación en la enseñanza del 
catedrát ico del Inst i tuto de Zamora Sr. Car-
bajal; el del Sr. Domínguez Berrueta, ca-
tedrát ico del de Salamanca, sobre informe 
de su obra Ari tmét ica elemental; el relati-
vo á-pe t ic iones de premios por los calf ibá-
ticos de Insl i tutos y el del Sr. Verdaguer, 
solicitando se declare como de oposición di -
recta, para los efectos de concurso, la cáte-
dra de La t ín del Inst i tuto de Baleares, 
•f 
Se conceden las siguientes diferencias de 
retribuciones á los maestros: D . Antonio 
Bonell, de Porrera, IOO pesetas; doña Teo-
dora Bové, de P lá de Cabra, 33; D . Emi l io 
Soler, de Montroig, óoo, y doña Carmen 
Hatlle, de Sccro, 275. 
Se desestiman las peticiones de D . Mateo 
G. Díaz, maestro de Layos; de D . Andrés 
G. Caños , de Tudiaga; de D. José Her ránz , 
del Cuerpo de Prisiones; de U . Alberto Mer-
cader, de Armantera; de D. Orencio Ortiz, 
de Cas tañares de Rioja ; de D . Santiago de 
Pedro, de Puebla; de D . Arnaldo Mi r , de 
Benisalem; de doña Mar ía de las Mercedes 
Matabacas, de Lér ida , y de D . Juan Reparaz, 
de Montenegro de Cameros. 
+ 
La Gaceta del 6 de los corrientes anuncia 
q u e . á las oposiciones á la cá tedra de Quí-
mica orgánica vacante en la Universidad de 
Sevilla, han presentado instancias los se-
ñuics D . Celedonio José Pueyo, D . Francis-
co Cano, D. Gon/alo Gallo, D . Francisco 
Yold i , D . Miguel Barrera, D . Ruperto Lobo, 
D . Ju l i án Mar t ín , D . Vicente Tena, don 
José Gaseó, 1). Angel Adolfo Melón, don 
Claro Allué, D . Manuel Riquelme, D. Ma-
nuel Mascareñas , D . Jaime Ferrer, D, José 
Mariano Mota y D . Juan Codoñer. 
Queda excluido D . Santiago Fernández 
Benediol, por no haber presentado documen-
to alguno. 
Y á las de Organograf ía y Fisiología ve-
getal, vacante en la Universidad de Barce-
lona, los vSres. D . Luis Muñoz Cobo, don 
Antonio Mart ínez Castillo, D . Julio Uruñue-
la y Larrea, D . Celso Carreter, D . Arturo 
Segares, D . Abelardo Bartolomé del Cerro 
y D . Rafael Ta r ín . 
Se dirige al minis t ro de la Gobernación 
una Real orden encareciéndole la necesidad 
de que llame la a tención del alcalde de 
Madrid sobre el incumplimiento del articu-
lo 6.° del Real decreto de 12 de Junio de 
1896, que dispone sean las Tenencias de 
Alcaldía donde se haga la mat r í cu la de n i -
ños para las escuelas nacionales de la corte. 
A los Rectorados de Sevilla, Valencia y 
Barcelona se ha ordenado telegráficamente 
suspendan las convocatorias de oposiciones 
á escuelas, en turno restringido, hasta tan-
to se dé cumplimiento á la Real orden de 
* ] de Marzo ú l t imo sobre concursos rápi-
dos. 
• 
vSe concede u n mes de licencia, por enfer-
mo, al profesor del Inst i tuto de Gi jón, se-
ñor Fernández Núñez . ,r n ^ v i 
Se reconoce al auxi l iar del de Valladolitl 
Sr. Alvarez derecho á jos tercios de suel-
do por desempeño de cátedra . 
Son nombrados D . Prudencio López, pro-
fesor ayudante de Gimnasia del Instituto 
de San Isidro, y D . Vicente Serrano, ayu-
dante de Letras del de Gijón. 
Se rehabilitan los nombramientos de ayu-
dantes de Inst i tuto hechos á favor de don 
José P. Guzmán y D. César D . Hurtado, 
para Falencia y León, réspect ivamcntc . 
+ 
Se nombra, en v i r tud de t ras lación, á don 
José Eduardo Alavarta profesor de Gimna-
sia del Insti tuto de Murcia. 
A l catedrát ico del de ('.ranada Sr. Tabea-
da Tundidor se le autoriza para trasladarse á 
Par í s , durante seis meses, con objeto de ha-
cer estudios de Geología. 
Se niega á los catedráticos de Pontevedra 
y Teruel, Sres. Alegre y Del Riego, la per, 
muta que solicitan. 
Se declara desierto el concurso de traslade' 
para proveer la plaza de Gimnasia del Ins-
t i tu to de Lugo, por no haberse presentado 
aspirante alguno. 
Se considera de mér i to , para su carrera la 
obra Ari tmét ica elemental, de que es auto» 
el catedrát ico D . Miguel Aguayo. 
Se declara con aptitud para continuar on 
la enseñanza al catedrát ico de Zaragoza se, 
ñor Díaz. • 
Se desestiman las peticiones de D . Fran-
cisco H . Sauz, profesor suplente de Dlbm'e 
en Mahón, que solicitaba acogerse á los 
ueñeios del Real decreto de 26 de Agosto d¿ 
1910, y de D . Juan»Aleg re , catedrático d» 
Tontcvedra, sobre concesión de licencia. 
+ 
Corren vientos favorables á las gestiones 
que realiza la Comisión permanente de la 
Asociación nacional del Magisterio priingrtó 
sobre declaración definitiva de que el maes-
tro sea funcionario del Estado, y 110 emplea, 
do municipal. 
O B J E T O S P A R A E L C U L T O DIVINO E N B R O N C E O R O Y M E T A L 
u B L A N C O P L A T E A D O , P R E C I O D E F A B R I C A . 
I M A G E N E S . C R U C I F I J O S , S E R V I C I O D E M E S A E N " P L A T A M A D R I D " , A P A R A T O S 
D E L U Z E L E C T R I C A V L A M P A R A S " T A N T A L O " 
í ABRIGADO 
POR 
los Religiosos Clstercienses 
V U L Q O 
5AH h m o £M V E N T A OÍ; B A Ñ O S -
B A R Q U I L L O , 2 8 . 
ERA CASA EN ESPAÑA, 
o 
PARA HOY 
R E A L . —No hay función, 
E S P A Ñ O L . - A -las 8 y 8 i 4 . - E l 
lindo Don Diego y L a vida o« 
gu»ño (popular) 
OOMEDIA.-A la3 9.-(Uoda).-Lo 
cursi y E l rovorao do la rae-
dalla. 
ÍÍARA. — A laa 9 y l \ 2 . - E n 
cuarto creciente.—A las 10 y 
112.— L a losa de los sueños 
(doble). 
i las 6 y l i ' i .—El amo (tres ac-
tos, doble) 
KVOLO.—A las 7.—La suerte 
de Isabelita.—A las 9.—Li-
rio entre espinas.-A las 10 y 
l l 2 . — L i Romtrito.-A las 11 y 
l l i . E l trust de los tenorios. 
CÓMICO.—A las 6 y l i 2 . — E l 
monaguillo de las Descalzas 
(2aet03, doble).-AlaBlOy U*. 
Gentemenuda(2 aotos.doble). 
»AN DE VIENA 
M A R C A 
Ensaimadas, Ceres y brioches 
calientes mañana y tarde. 
2*an gluten, centeno é iutajral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
¡an Marcos, 26, y Postas, 4. 
J . 
O - I I B I R . - A . I T A . !R. 
A g e n c i a m a r í t i m a d e c o r r e o s t r a n s a t l á n t i c o s 
P A R Í RÍO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICñ, HAWAI!, ETC. , E T C . 
£ 3 J h . X J X X > J*L. & 
El . 19 de Noviembre el vapor ACQÜITAINE 
E l 50 de Noviembre el vapor P R O V E N C E 
So garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
PAN DE VIENA 
M A R C A 
Se sirvo en los grandes hoteles 
y mesas aristocráticas. Horna-
da especial de cinco á seia do 
la tardo, incluso los domingos. 
Pa»» gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
Patinetes. Pnft i t i l laa. 
1,26, 1,50, 1,75, 2 y 2,50 
1.50, 1,75, 2 y 2,60 
1 y 1,25 
1. " marc?.: Choooiato dn la Trapr. » > . . . . . < . . . . . • < • * . < < «00 gramos. H 16 y 24 
2. ' mirca; Choeolate do familia *69 — 14 y 16 
3. " maro:i: Chocolate económico 350 — 16 
Calitas de merinnda. 3 pesetas con 64 racione*. Descuento desde 60 piquetes. Portes abonados desde 100 paquetes hasta 
la estación más próxima. So Librioi con o.meiu. sin olla y á la v .ñni l la . No se oargt nuuoa el embalaje. Se hacen taroas de 
encargo desde 60 p.iquoieg.. Al detall: Vriucipaloi ultramarinos. 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicación 
con la tierra ó buque i & é o eS v ia j e . 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo,'y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis § quien lo solicite. 
Diríjnnsc: Apartador n ú m * Si. Despachos: I r i s h T o ^ K j n ú a n e -
r o 17, y Paseata de T i a r r a j n ú m . fl. 
Dirección telegráfica: " iPUMl* '6 ^ I i m A I ^ T A M 
Remedio ú l m eonlra los ealarros konpialcs 
J A R A B E - M E D I N A D E Q U E B R A C H O 
Médicos distinguidos y los principales per iódicos 
profesionales do Madrid: E l Siglo Médico, la Revista 
ile Medicina y Cirugía prácticas, S I Genio Medico, K l D i a -
rio M 'dico'Fannacéutico, E l Jurado Médico Farmacéut i co , 
la Heviata de Ciencias Médicas de Barcelona y la Revista 
Médica de Aragón reoomieudau en largos y encomiás-
ticos artículos e lJAUABE-MEDINA D E Q U E B R A O H O 
como el ú l t imo remedio de la Medicina modorna 
para combatir el Asma, la Disnea y los Catarros cró-
nicos, haciendo cesar la fatiga y produoioudo una 
suave expetoración. 
precio: 5 pesetas Irasco. 
Depósito central: Farmacia de Medina, Serrano, 36, 
Madrid, y ai por menor en laa prinoipales farmacias 
Espafia y América. 
A p r e c i o s v e r d a d e r a m e n t * 
I n c r e í b l e s . 
Be lian recibido sombreros 
elegantísimos. B>oior i -« . Cues-
ta de Sto. Domingo, 4. O a r r o -
tíu desde 10 ptas.; armadura», 
desde 6. 
Be reciben ezqae 
las de d e f u n c i ó n y 
a n i v e r s a r i o , en la 
imprenta de este dia -
rio, hasta las dos de 
A n u n c i a n í o s n 
PEDID T A R I F A S OKATIS 
L A AGENCIA D E 
m . 
EL DEBATE regala ú sus sus-
criptores y lectores dos mil du-
ros, distribuidos en esta forma: 
Wfú duros para el primer pre-
mio. 
Mil pese tas para el segundo 
premio, 
Otuinsentas pese tas para 
el tercer premio. 
d o s c i e n t a s c incuenta pe-
s e t a s para el cuarto premio. 
tantos billetes cuantos paquetes 
de T r e i n t a va l e s , ya sean de 
días correlativos, ya de varios 
días sin orden alguno, ya de un 
solo día, presente en nuestra 
Administración. 
Los suscriptores ó comprado» 
res de fuera de Madrid que hi-
cieren el envío de vales por co-
r reo ,habránde certificar ia carta, 
así como mandar el franqueo 
para la contestación certificada 
E L . F A N T Á S T I C O 
¡ G R A N ; N O V E D A D ! 
Llamamos la aten 
c ión sobre este nuevo1 
reloj, que seguramen-l 
te será apreciado por 
todos los que sus ocu-! 
paciones les exige aa-| 
ber la hora fija de no-| 
che, lo eual se oonsi-j 
gue con el mismo sin; 
necesidad de recurrir; 
á cerillas, ele. 
Este nuevo reloj tie-
ne en su esfera y ma-
nillas u n a composi-
c ión R A D I U M . — K a -
dium, materia mine-
ral descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 20 millones 
e l kilo aproximada-
raonte, y después de 
muchos esfuerzos y 
trab ijosso ha podido 
conseguir apl icar lo , 
on ínfima cintidad, 
sobre las horas y ma-
ní lias, que permiten 
ver perfectamente Ins 
hor.-s de noche. Ver 
este reloj en la osbcu-
rid d os verdadara-
mente una maravil la. 
Quinientas pese tas para | Ó inclusión de los billetes que 
cinco premios de 100 pesetas cada les correspondan. 
Gran faciitdad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
mtda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata c«n máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate . < 40 
E n 5, 6 y 8 plazos, respec t ivamente . 
A l con tado se hace una reba ja de u n 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
Sucesor de í 3 T * O I R j IR> — La más antigua de RUadrid. 
precios sin competencia 
para ^nuncios, Reclamos, Noficias, Esquelas, y Aniversarios. 
O f i c i n a s : D E S E N G A Ñ O , 9 a l l 3 . - - T e ! é f o n o 8 0 5 . 
Pídanse presupuestos y tarifas con combinaciones económicas, que se envian gratis. 
y e u c o m r a r é i s desouen-
los desconocidos en ar-
tículos i n d u s t r i a l e s , 
anuncios, esquelas de 
defunción, novenarios, 
aniversarios, vallas, te-
lones y en tod i clase de 
publicidad. Agencia di-
recta para los anuncios 
luminosos, transforma-
bles, de la Puerta del 
Sol. Pedid brifas 
& l a « a a a m á s of.onó-
m i c a de A l a d r l d . 
LA ISLA CORTEG'ADA 
Zapatería. Inmenso surtido 
on toda oíase de calzados para 
la presente estación. Núñez do 
Arce, 17. 
t i n o . 
Dosc ientas cinsuesif a pe-
s e t a s para cinco premios de 50 
pesetas cada uno. 
Oos mil qjuimentas pese-
t a s para 100 premios de 25 pese-
tas cada uno. 
Para tener derecho á un bi-
llete bastará reunir T r e i n t a 
No respondemos de los extra-
víos ocasionados por falta de 
íranqueo, por no haber certifi-
oado las cartas 6 por cualquiera 
otra deñeiencia ajena á nuestra 
Administración. 
A nuestros numerosos suscrip-
tores de Ultramar Ies enviare-
mos los billetes correspondien-
L A P R E N S A 
DE m m BMI08 
Carmen, 18. Tele'fono 123. 
Combinaciones aconó-
micis de varios per iódi -
cos. Pídanse tarifas y pre-
supuestos de publicidad 
para Madrid y provin 
cias. Grandes descuentos 
en esquelas de defunción, 
novenario y aniversario. 
PAN DE VIENA 
M A R C A 
G x q u l H t t o s c h o c o l a t e s e l a -
b o r a d o s A b r a z o y r i c a n p a s -
t a s p a r a p o s t r e . 
Pa» gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
v a l e s como el que diariamente i tes á su suscripción, 
aparece en todos los ejemplares j Los v a l e s aparecerán hasta 
de EL DEBATE. Estos vales se- j el día 24 de Marzo próximo. El 
rán canjeados en la Administra- i plazo para canjearlos en nuestra 
ción de este periódico por los! Administración lo avisaremos 
billetes definitivos. ' con tiempo oportuno. 
Cada suscdptor ó comprador También íiiavemos en su día 
del periódico tiene derecho á la fecha exacta del sorteo. 
A t i c o s 
con 
r, Cocaína y 
Menfol, cura en el acfo los dolores 
V I C T O R I A , ay M A D R i D 
e i g l e s i a 
1 J L M X J S T I E L E S 
S u r t i d o e s p e c i a l e n t o d a c l a s e d e a r -
t í c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o . 
P Í » A N S E C A T A L O G O S Y M U E S T R A S 
BCBE01TSBOS TBLLEBES de! SSGUltOF 
Imágenes , Altares y toda clase de carpintería relN 
giqsa. Act ividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VIGENTE TEÑI, escultor, Valencia» 
LA CENTRAL ANUNCIADORA 
AGENCIA GENERAL DE PUBLICIDAD 
Grandes descuentos. 
Propietario: Sebastián Borreguero Sacristán 
Anuncioa diroctoa. Anuncios do todas claBOS eu I03 tran-
vías. Tarifas oconómlcas y.oombinadas. Noticias, líoolanios, 
Artículos industriales. Esquelas da defunción, de novoû i'io 
y aniversario. Fídanao tarifas gratis. 
G r a n C e n t r o de C o i o c a c i o n a s p o r publicidad 
FUENCARRAL, 30 , I.0.—MADRID 
F o l l e t í n de D K S t A T r . 
E L H U É R F A N O 
Dl'.L 
( r ¿ ) : g o m í o ; pero no te detengas, no te de-
Vengas. 
— ¡ Bien , ¡ bien ¡—exclamó Ol ive r io .— 
Mas no q i t ic ró despedirinc de-ti para siem-
pre; estoy seguro de volver á verte. R i -
cardo, y entonces te e n c o n t r a r é feliz y 
contento. 
— Y o scró feliz cuando me haya muerto, 
nombre que s u g i r i ó a l n i ñ o una nueva j entinnecido por e l frío, y t e n í a tanta ham-
scrie de ideas. ¿ I r í a á Londres , á esaibre , que g a s t ó su penique en comprar 
inmensa ciudad, donde nadie, n i el mismo 
Sr. Bumble p o d r í a descubrirle? Con fre-
cuencia h a b í a o ído decir á los viejos i n -
digentes del asilo que u n muchacho listo 
no se quedaba j a m á s s in o c u p a c i ó n en 
Londres y que h a b í a en aquella c iudad 
3' no a n t e s - - r e p l i c ó el n i ñ o : — e l m é d i c o , inf ini tos medios de existencia. A q u e l era, 
tiene r a z ó n , Ol ive r io , pues muchas veces pues, el lugar m á s conveniente para u n 
|>ueño con el ciclo y los á n g e l e s y otras ' muchacho sin amparo, destinado á mor i r -
dulces i m á g e n e s , que no veo j a m á s cuan-: sp de hambre si no se le socor r í a . Absorto 
do despierto. . ¡ A b r á z a m e !—añad ió , ro- con esta idea, l e v a n t ó s e y c o n t i n u ó su 
TRADUCCIÓN D2 
Enrique Leopoldo de VornculI 
'de que sus p e q u e ñ o s habitantes estuvie-
sen levantados a ú n ; d e t ú v o s e Ol iver io , y 
lanzando á hur ladi l las una mirada al jar-
d í n , vió á i i n n i ñ o que arrancaba las malas 
• bicibas. Como precisnmente en aquel mo-
tíU&?J levantara el n i ñ o su pá l ido sem-
blante, Ol iver io reconoc ió en él á uno de 
sus antiguo:-, c o m p a ñ e r o ^ , y se a l e g r ó in-
l i n i l o de verle antes de alejarse. Aunque 
m á s joven que 61. aquel inuchaciio hab ía 
sido su amigui to . su c o m p a ñ e r o de juego; 
juntos h a b í a n rcoihprirtido los castigos, el 
hambre y los encierros. 
— ¡ C h i s s ! R i c a r d o — m u r m u r ó Ol iver io 
al ver á su amigo correr hacia L'i puerta j 
y pasar sus bracilos á t r a v é s do las barras verio en" el camino real. A u n cuando no 
deaiuV f o n sus brazos el cuello de Olive-
r io .—\ f ^ B o f l querido apiig©, que Dios 
te bends^a! 
Aquel la b e n d i c i ó n sal ía de la boca de 
un n iño ; pero era la pr imera que rec ibía 
Ol ive r io . E n medio de las rudas pruebas, 
de los sufrimientos y de laá vicisitudes 
de su vida, uo la o l v i d ó j a m á s . 
C A P I T U L O V I H 
OLIVERIO VA Á LONDRES Y ENCUENTRA 
EN EL CAMINO UN JOVEN SINGULAR. 
A l l legar á las barreras, e n c o n t r ó s e O l i -
vara r ec ib i r l e ,—¿so han levanlrK.Io y a í 
— N o ; estoy solo—ic.puso el n i ñ o . 
—Es preciso que ífú dig:is á nadie que 
me has v i s to—rep l i có Oliverio;--- ; yo me 
escapé , porque me pegan y ma l t r a t an ! 
Voy á buscar fortuna lejos de a q u í , tan 
l e j o v í q u e no puedo decir adonde. Pero, 
j q u é p á l i d o e s t á s ! 
- - H e o ído decir a! m é d i c o que voy á 
m o r i r - - c o n t e s t ó el n i ñ o con una ligera 
sonrisa,—y rae alegro mucho verte, ami-
eran m á s que las ocho de la m a ñ a n a y se 
hallase á cinco mi l las de la ciudad, cor r ió 
á ocultarse d e t r á s de u n vallado hasta 
medio día por temor de que le persiguie-
ran y cogiesen. Entonces se s e n t ó junto 
á un poste, y c o m e n z ó á pensar, por la 
pr imera vez, d ó n d e deboríji i r para ganar-
so la v ida . . 
E l poste j u n t o a l cual se h a b í a senta-
do Ol iver io indicaba con grandes caracte-
res hallarse á setenta milinQ rJe, T4uffcea 
camino. 
A n d u v o otras cuatro mil las , sin pensar 
en lo que d e b í a sufr ir antes de llegar a l 
t é r m i n o de su viaje; pero como le ocurrie-
se esta re f lex ión , a c o r t ó el paso y comen-
zó á meditar sobre los medios de llegar 
á Londres. Llevaba en u n p a ñ u e l o u n 
pedazo de pan, una mala camisa, dos pa-
res de calcetines, y en el bolsi l lo u n pe-
nique; pero esto l i o era suficiente para 
recorrer sesenta y cinco mil las á pie y en 
invierno. Ol iver io t e n í a , como muchos j ó -
venes, una inte l igencia clara, y era inge-
nioso para descubrir las dificultades, pero 
no para vencerlas, y as í fué que, no ha-
llando solución á lo que buscaba, d e s p u é s 
de reflexionar mucho , echóse su ha t i l lo 
al hombro y dob ló el paso., 
A q u e l d ía anduvo veinte mi l las sin co-
mer m á s que u n pedazo de pa i l y beber 
algunos vasos de agua que le dieron por 
el camino á la puerta de las casas. Por 
la noche e n t r ó en una pradera, y acurru-
cándose en u n m o n t ó n de heno, reso lv ió 
aguardar all í la llegada del d í a . A l o i r 
silbar el v iento e i f l a desierta c a m p i ñ a no 
pudo menos de exper imentar n n senti-
miento de temor; t e n í a frío y hambre y 
ha l l ábase m á s solo que nunca; pero el can-
sancio del camino le hizo concil iar pronto 
el s u e ñ o y olvidar sus penas. 
A l levantarse por la m a ñ a n a , s in t ióse 
pan en e l p r imer pueblo que ha l ló a l 
paso. A ú n no h a b í a recorrido doce mi l las 
cuando la noche le s o r p r e n d i ó de nuevo; 
sus pies estaban hinchados, y sus piernas 
tan déb i l e s , que apenas le p o d í a n soste-
ner; una ,noche m á s al sereno a g o t ó sus 
fuerza^, y cuando quiso cont inuar su 
marcha á la m a ñ a n a siguiente, apenas le 
fué posible dar un paso. E n su conso-
cuencia, reso lv ió esperar á la o r i l l a del ca-
mino , para ver si pasaba alguna diligen» 
cia y pedir l imosna á los viajeros; e l .ve-
h í cu lo l legó pronto , pero nadie le d ió ú n 
cuarto; e l pobre Ol ive r io quiso correr 
tras del coche, mas no lo permi t ie ron sus 
piernas; y, agobiado de cansancio, dec id ió 
detenerse, mientras que la di l igencia se 
alejaba, levantando tras s í una nube de 
polvo. 
E n dis t intos parajes ve í anse á la or i l la 
del camino grandes cartelones, en los cua-
les se anunciaba que todo mendigo sería 
conducido á la c á r c e l ; y esta advertencia 
a t e m o r i z ó tanto al muchacho, que se ale-
jó tan de prisa como pudo. D e s p u é s de re-
correr una regular distancia, d e t ú v o s e de-
lante del patio de una posada, mirando" 
á los que entraban y sa l í an , hasta que el 
d u e ñ o dió orden á uno de los mozos para 
ahuyentar al muchacho sospechoso, que 
rondaba la casa sin duda con la i n t e n c i ó n 
de robar alguna cosa.- vSi ped ía limosna 
á la puerta de una granja, a m e n a / . á b n n l c 
con azuzarle el perro; y si pisaba el u m -
bra l de una t ienda, le d i r i g í a n toda clase 
de improperios; de modo que el pobre mu-
chacho no sabía ya q u é hacer. 
Sin el buen c o r a z ó n de u n guardabos-
que y la caridad de una anciana, los pade-
cimientos de Ol iver io hubieran terminado 
como los de su madre, es decir, h a b r í a 
sucumbido t a m b i é n por falta de a l imen-
to. E l guardabosauc le d ió u n pedazo de 
pan y queso; y la anciana, que t en ía u n 
h i jo mar ino navegando en lejanos mares, 
a p i a d ó s e del pobre h u é r f a n o y d ió le lo 
poco que t e n í a , a c o m p a ñ a n d o su limosna 
con palabras b e n é v o l a s y buenos consejos, 
de tal modo afl igida por la s i t u a c i ó n del 
muchacho, que el co razón de é s t e se con-
m o v i ó hasta el punto de olvidar por u n 
instante sus propios padecimientos. 
E n la m a ñ a n a del s é p t i m o d ía de sn 
marcha l legó paso á paso al pueblo de 
Rarnet. Las puertas cíe las casas estaban 
todas cerradas, las calles desiertas, y no 
se ve ía gente por la calle. E l sol s a l í a - r a -
diante, pero su luz sólo se rv ía al pobre 
muchacho para realzar todo el horror de 
su miseria y de su aislaniieiito; cubierto 
de polvo, y con los pies ensangrentados, 
s e n t ó s e á descansar u n poco sobre los 
f r íos p e l d a ñ o s de una escalinata. 
Poco á poco las ventanas se abrieron, 
d e s c o r r i é r o n s e las cortinas, y c o m e n z ó la 
c i r c u l a c i ó n de la gente. Algunas personas 
se d e t e n í a n u n instante para contemplar 
á O l ive r io ; otras le miraban con indife-
rencia al pasar á su lado; pero nadie le 
Socorría n i se tomqba la molestia de pre-
guntar le q u é h a c í a allí; y Ol ive r io , que no 
t e n í a el c o r a z ó n de mendigo, p e r m a n e c í a 
i n m ó v i l y silencioso. 
H a c í a ya bastante t iempo que estaba 
en aquel s i t io , y no pudo menos de admi-
rarse al ver tantas tiendas de vinos, pues 
debe advertirse que la mi tad de las casas 
de Barnet son tabernas grandes ó peque-
ñ a s ; d e s p u é s m i r ó con envidia las d i l i -
gencias: que pasaban, pensando con dolor 
que aquellos v e h í c u l o s p o d í a n franquear 
c ó m o d a m e n t e cu m u y pocas horas la i n -
mensa distancia que é l h a b í a necesitado 
toda la ,semana para recorrer. 
De pronto i n t e r r u m p i ó sus meditacio-
nes al observar, que u n muchachp que 
había paSatlo p o r delante de 61 hac ía pocos 
instantes, s in verle al parecer, acababa 
de situarse en la o r i l l a opuesta del ca-
mino, m i r á n d o l e con a t e n c i ó n . Oliverio 
se fijó ,al p r inc ip io poco en esta cirenns-
tancia, pero como notase que pernianecía 
largo rato en la . misma ac t i tud , no puejo 
menos de levantar la cabeza y mirarle 
con mucho i n t e r é s . E l desconocido etWfi 
entonces la v ía , y e n c a r á n d o s e con Oli-
verio le p r e g u n t ó : 
— ¿ Q u é haceá a q u í , c o m p a ñ e r o , qué 
pasa? 
E l que así interrogaba á nuestro joven 
viajero t e n d r í a , poco más . ó menos, Ia 
misma edad que él, y á Ol iver io 1c pa?*" 
ció el t ipo m á s e x t r a ñ o que habió visto 
en su v ida : t en ía la nariz achatada, fi'dj® 
hundida, facciones m u y ordinarias y i'c. 
pugnante aspecto; mas al parecer; que-
r ía darse la importancia de u n caballero, 
afectando los modales de t a l . De escasa 
estatura, piernas arqueadas y ojos pem't-'' 
ñ o s , llevaba eí sombrero tan á flor de W 
cabeza, que se í e hubiera ca ído irrem1' 
siblemcnte si un brusco movimiento ílc 
aquella, repetido á menudo, no le Imbics? 
hecho guardar e l equi l ibr io . Vestía 
levita cuyos faldones, le llegaban 
los pies, y las mangas eran tan largíi* 
que debía doblarlas en una mitad. sia 
duda para poder conservar las manos me-
tidas en los grandes bolsillos de nn pa'ila^ 
lón de pana. E n fin, pa rec ía tan orgu-
lloso con sus botas á lo Bluchcr como po-
día estarlo un joven de sn estatura, es ('e-
cir , de cuatro pies seis pulgadas. ^ 
• — Y bien, c o m p a ñ e r o , ¿ q u é re Pasíl' ^ 
volvió á preguntar aquel e x t r a ñ o dCS« 
nocido. 
—Tengo hambre y estoy muy calis ^ 
d o — c o n t e s t ó Ol iver io con l á g r i m a s e ' 1 . ^ 
ojos.—He hecho un largo viaje; hace sm 
d ías que ando. , i 
—¿vSiete d ías de marcha?—excl .unof i 
desconocidí? .—¡ A h ! Y a entiendo; sera 
(Se ceni inuarák 
